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The Dally 
astern, News 
Monday, March 7, 1983 
will be variably cloudy with a 60 per­
cent chance of showers or 
thunderstorms and highs in the up­
per 50's.  Monday night will be cool 
with a 40 percent chance of 
showers and lows near 40. 
Eastern Illinois University J C harleston, Ill .  61920 I Vol. 68, No. 114 / 16 Pages 
�:«' 
· ty Small took advantage of the warm weather the campus pond. (News photo by Brian 
y afternoon to study in a unique spot, a drain, by Christensen) 
HE officials say budgefpioposal 
aints bleak picture for education 
-
arc Pacatte � 
e proposed budget Gov. Jim Thompson releas­
for fiscal year 1 984 Wednesday is " completely iJl:' 
ble" to Illinois _higher e9ucation officials. · 
illiam Browder, chairman of the Illinois Board 
igher Education, said the proposal is " complete-
tolerable-nobody could function without (mak­
drastic cuts." 
ul Lingenfelter, IBHE deputy director for fiscal 
· s, said the "bleak budget" . Thompson 
ted cut $107 million from the current fiscal 
's higher education budget, and is $237 million 
w what the IBHE has requested for FY 1 984. 
e gap between budget and need is so. great, 
felter said, the only way to make it up is to 
"a significant reduction in staff and a signifi-
increase in tuition. "  
said the proposed budget, which shows how 
funds will be allocated if Thompson' s  tax in­
package is not implemented, is a "threat to 
education. ' '  
order .to offset the "decline in the com­
'veness of salaries, " Lingenfelter said the -IBHE 
o alternative but to proceed with plans to reduce 
of higher education. 
than what we need. " 
He said it will be a "disaster" if Thompson ' s  latest 
budget proposal is implemented, but added that right 
. now "it is a game of wait and see" until the 
legislature takes some action.· 
" It is a terrible situation when you don't  know 
where your next loaf of bread comes from, "  
Bufalino added. 
"There is no other alternative" to Thompson's $2 
b_illion tax increase package, he said. 
However, he said if the plan is not adopted or a 
compromise is reached, the BOG will " have to do 
some retrenching, "  looking at sizable tuition in­
creases and cuts in " marginal " programs, which 
"are not luxuries, but don't have the students to war­
rant the money. ' '  
"We will not b e  able to offer the extent o f  educa­
tion at the quality we are now , ' '  Bufalino said. 
Lingenfelter said he hopes · the governor and 
General Assembly "provide funding as close to the 
board' s  recommendation as possible. " 
Browder agreed, saying, "We're going to do our 
level best to fight for the full budget we recommend-
d " -e . 
He added the legislature will have to go through 
"the usual political repartee before they get down to 
looking after our interests . "  
CUPB reviews 
plan to raise 
non-union pay 
by Marc Pacatte 
Non�unionized civil service employees may be get­
ting salary increases under a plan being considered by 
the Council on University Planning and Budgeting. 
The CUPB is looking at a plan wll.ich would add 
· $454,900 to civil service salaries in order to bring 
them up to the average at other Board of Governors 
schools. 
George Miller, vice president for administration 
and finance , said at last Thursday's CUPB meeting 
" kicking the whole plan up " would help to make 
civil service salaries more competitive. 
CUPB figures show Eastern is approximately 35 
percent below the state average and 20 percent below 
the average among the five BOG schools. 
"Frankly, no one is as low as Eastern, "  Miller 
said. 
The money for the salaries is being sought as a 
non-instructional New Expanded and Improved Pro­
gram Request (NEIPR). 
The CUPB is ranking five proposed non­
instructional NEIPRs for submission first tci Eastern. 
President Daniel E. Marvin and then to the BOG, but 
Miller said, "I don't  know if we'll get anything, "  in 
view of Illinois ' budget crisis. 
''The president has not reviewed this concept 
here , "  Miller said, although "he has indicated to me 
he' ll give his greatest support to it." 
Sandra Timmons , CUPB member and president of 
Eastern ' s  Civil Service Council , said that although 
''it is difficult for people to ask for more money 
when budget cuts are being made, "  this plan is "real­
ly very crucial" because Eastern is falling farther 
behind other schools in salary compensation. 
"The administration is looking at this realistically 
for the first time in years, ' '  Timmons said. 
Vice President for Student Affairs Glenn Williams 
said ."for years we've had the barrel approach" to 
the budget at Eastern. He said money has always 
been ''scooped off the top and whatever was left has 
gone to civil service. ' '  
"The time has come for everybody' s  support" for 
a salary plan like this,  Williams added. 
Stanley Rives, provost and vice president for· 
academic affairs , said, "this is not ju&°t a civil service 
concern. This affects every area of the university; it's 
a total university concern. ' '  
CUPB members will rank the five non­
instructional NEIPRs, including· the civil service 
salary plan, and will return them to Miller by 
Thursday. 
The CUPB also will be ranking a BOG-directed 
computer NEIPR. . 
Miller said the purpose of the NEIPR is "simply to 
get the funds we need to install" a- common ad­
ministrative computer system. 
The computer will be used arid paid for by the five 
BOG schools and will be divided into three separate 
systems . 
The addition of the Financial Aid Management 
(See CUPB, page 1 0) 
Executive Director Richard Wagner said in a 
ent Wednesday that some p_ossible courses of 
to offset the cuts are to increase tuition by ap-
. ately 60 percent and reduce the faculty and 
it state institutions by IO percent, which would 
te 4,000 full-time j obs . 
·Pre-en�ollment set to begin Monday 
addition , a $ 1 0  million reduction in Illinois 
Scholarship Commission awards-which would 
eliminate 10 ,000 awards or reduce the average 
by $100-could make up for the $ 1 07 million 
but will still be far short of the request for FY 
Wagner said. 
nfelter said "there are all kinds of ways" for 
n's proposals to be implemented, including 
ure of a college or university , but "it's safe to 
ne of the options would be easy. '' 
'nick Bufalino, Board of Governors chairman 
HE member, said "the budget is much lower 
Students who need to pre-enroll for the 1983 sum­
mer and fall semesters can pick up registration 
materials in the south basemeot of McAfee Gym 
beginning Monday. 
Director of Registration Michael Taylor said 
students should present a validated ID after the 
scheduled time designated by the last digit of their 
social security number. 
The pre-enrollment schedule is as follows : 
• 0-4 8:30 a .m.  Monday 
• ·5-9 8 : 30 a .m.  Tuesday 
Pre-enrollment materials will be available to all 
students during regular office hours unil April 8, the 
last day of registration, he said. 
Taylor said undergraduates' pre-enrollment forms 
will not be processed unless they have been given a 
departmental stamp.  
Students may pre-enroll for  1 6  hours for fall ,  
although adcjitional hours qiay be added during the 
add-drop period in the fall . 
Students �sign�d- to the Academic Advisement 
Center sh6uld make an appointment with an adviser 
at the center to pre-enroll ,  he added. 
Evening graduate students may pre-enroll between 
6 and 7 p .m.  Monday through Thursday at the 
registration office, Taylor said. 
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Associated Press 
News RoU._d�up· 
.. 
John Paul II arrives ·in El Salvador 
SAN SALVADOR , El Salvador-Pope John Paul II kissed 
the " suffering and heroic soil" of El Salvador on Sunday 
under tight security that included military helicopters filling 
the skies to protect the pontiff against death threats. 
Armed soldiers were stationed every 1 0  yards along the 
motorcade route, while the helicopters hovered all over San 
Salvador,  captial of a nation where leftist guerriU.is are battl­
ing the U . S . -backed government in a bloody civil war. 
El Salvador is considered the pope's most dangerous stop 
on his Central American tour. 
" I  share the pain of your suffering, "  John Paul said in a 
brief arrival statement after his one-hour flight from Costa 
Rica. "El Salvador has been ever present in my prayers . "  
Jackso.n may run for President 
ATLANTA-Civil rights activist Jesse Jackson says he's 
considering making a run for President in 1984. _ 
" I  have met with many people and many people have ap­
proched me, " Jackson said in an interview published in the 
Sunday editions of the Atlanta Constitution and The Atlanta 
Journal. " I  have been studying the options and testing the 
waters . "  
Jackson, who has been predicting that a black will run for 
the presidency next year, said the Democratic mayoral ·primary victory of U . S .  Rep . Harold Washington in Chicago 
has led blacks to re-evaluate their political tl)inking. 
Soviet high-tech spys deported 
LONDON-A crop of alleged Soviet agents has been 
rounded up in Western Europe in recent weeks-evidence, in­
telligence experts claim, of a Kremlin campaign to steal the 
West's  technology secrets and details of its newest fighter 
planes. 
At least 10 Soviets have been expelled from Western Euro­
pean countries in as many weeks this year. Last year, at least 
1 3-were ordered out. 
The total could be higher because some Soviet agents are 
quietly shipped home after being discovered, according to 
Western European intelligence sources, who spoke on the 
condition they not be named. 
Police discover 'bomb' factory' 
ANAHEIM, Calif.-A man and two teen-agers were ar­
rested after a raid on an alleged ' 'bomb factory, ' '  police say. 
Sgt . Larry Kurtz said 20 explosive devices and more than 
200 pounds of bomb chemicals were taken when police raided 
the trailer of Robert Cole Jr. , 34. 
"We have no doubt Cole was selling the bombs to kids , "  
Detective Joe Kars said. The Friday night raid culminated a 
two-week investigation after a bomb was used to blow up a 
telephone junction box, Kurtz said. 
Up UP. and Away 
· Balloonery 
SI. Patrick's Dag Special 
Wish someone "Erin Go Braugh" 
or ''Luck of the Irish" 
with a St Pat's Balloon Bouquet 
Rtcetve s 1.00 on on lhts March BallOOn Bouquet 
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·eurford to appear at committee, 
�papers ordered to be produ..ced 
WASHING TON (AP)-Probes of the En­
vironmental Protection Agency dominate Con­
gress again this week, with the main event a 
scheduled committee appearance Thursday by its 
chief Anne McGill Burford. 
Mrs. Burford, under seige and hanging onto 
her j ob, is subpoenaed to appear before one of 
the six congressional panels investigating her 
agency. She has been ordered to produce EPA 
documents. 
Six panels are investigating the agency's  handl­
ing of the $ 1 .6  billion "superfund" program to 
clean up abandoned chemical waste dumps.  
Rep . John Dingell, D-Mich. , chairman of the 
subcommittee that subpoenaed Mrs . Burford, 
says his investigation has yielded evidence of 
wrongdoing within the agency. 
In the days before Mrs . Burford' s  appearance, 
however, other congressional investigators also 
will be active . 
But Dingell 's  House Energy and Commerce in­
vestigations subcommittee is likely to be busiest. 
He plans to continue interviewing EPA 
employees in closed-door hearings . 
Dingell said lateJast week that the panel' s  list 
of proposed witnesses started at 44, but "that 
number has expanded . "  The probe has moved so 
quickly that Dingell said he was uncertain how 
many witnesses would be called . 
Dingell' s  panel also plans a public session 
Monday, with EPA _General Counsel Robert 
Perry, a top aide to Mrs . Burford, scheduled to 
testify. 
Kohl, conser-vatives sweep polls 
BONN, Western Germany (AP)-Chancellor 
Helmut Kohl and his conservative coalition 
swept to victory Sunday in parliamentary elec­
tions, handing the leftist Social Democrats their 
worst defeat in more than 20 years . A key point 
in Kohl's campaign was support for NATO and 
its missile deployment plan. 
Challenger Hans-Jochen Vogel, who had 
reserved judgment on deploying the new U . S . ­
built nuclear missiles i n  Western Europe, conced­
ed an hour after the polls closed. "We did not 
reach the goal of the election. This is a defeat, "  
he said. 
Vogel took personal responsibility for the 
wo_rst Social Democrat showing since they got 
36.2 percent of the vote in 1 96 1 ,  and he said, "I 
will leave it to the party to decide my furture 
role . "  
Kohl, 5 2 ,  said the result showed the West Ger­
man people endorsed his "policy of the middle. "  
Kohl's  victory appeared to remove a major 
obstacle to the Western alliance's plan to station 
new medium-range .nuclear missiles in Western 
Europe ul)less U . S .  and Soviet negotiators in 
Geneva can reach an arms-control agreement this 
year. 
In Washington, White House press officer 
Robin Gray said President Reagan telephoned 
Kohl Sunday afternoon, "congratulating him on 
his victory. "  · 
Governor's travel funds may rise 
SPRINGFIELD, Ill .  (AP)-For traveling at 
taxpayers expense, Gov. James R. Thompson's  
reputation is  one cJitindulgence. His lastest state 
budget plan seems to support the charac_teriza­
tion. 
Thompson didn't  apply the same brakes to 
trav�l as to overall proposed state spending .. He 
even goosed the accelerator a bit . 
He proposed a 4 1  percent boo$t for travel, to 
$ 1 69,000 , for his own office over the $ 1 20,000 in 
outlays expected though June 30. 
Despite massive cuts eleswhere, especially to 
education and welfare, Illinois taxpayers would 
increase their subsidy of state employee's  travel 
Identification Statement 
under Thompson's newest spending outline. 
Critics of the new budget contend. it should be 
ignored, that it was drawn up to purposely cut 
deepest into government' s  most sensitive pro­
grams . They say it is a vise designed to squeeze 
lawmakers into enacting Thompson's  $2 billion 
in proposed higher taxes . 
Thompson, while he disavows the proposed 
budget as inadequate and warns only higher taxes 
can forestall its "cruel" application, disagrees 
that it is merely a weapon aimed at coercing ap­
proval of his tax package. He says his blueprint is 
ari honest picture of what the state can afford 
without new tax money. 
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egislators anticipate: tax hi't<e package Committee vote supports sale . Marc Pacatte 
Legislators are still taking a ' 'wait 
see" attitude toward Gov. Jim 
mpson's proposed tax increase 
kage. 
Thompson released a budget pro­
for fiscal year 1984 Wednesday 
h incorporated no tax increases in 
r to show exactly where cuts would 
to be made if his. tax plan does no! 
'stative aides interviewed Friday 
Thompson released Wednesday's 
et to drum up public support for 
proposed tax hikes .  
u l  Colgan, an aide t o  House 
er Mike Madigan (D-Chicago) 
"it's obvious what they've done" 
e budget released by Thompson 
· esday. "They're going after all 
human services , ' '  which will affect 
e number of people in the state if 
are cut, he added. 
ompson will first have to make a 
nal sacrifice" before Madigan 
support any tax increases , Colgan 
though the budget has been cut, 
overnor's mansion budget is up, 
Illinois Information Service-the 
or's PR (public relations) 
is up, the governor's personal 
budget is up, tourism and pro­
n got an increase, and patronage 
't been hurt , ' '  Colgan said. 
a statement Wednesday, Madigan 
Thompson's proposed budget "is 
istic." 
lgan added Madigan "is still not 
convinced that a $2 billion tax increase would be implemented. 
is necessary. ' ' Republicans interviewed also said 
- Cuts from the budget reteased they are waiting before committing 
Wednesday totaled about $640 million themselves either way to Thompson's 
with $88 million cut from colleges , budget proposals . 
community colleges and universities. Jim Graham, press secretary to 
According to a statement released by House Minority Leader Lee Daniels 
Illinois Board of Higher Education Ex- (R-Elmhurst), said there are three 
ecutive Director Richard Wagner, this months left in the session, and 
· cut creates the potential for 1 ,000 legislators will "wait and see" what 
·faculty layoffs and elimination of happens to the $2 billion tax increase 
academic programs and 30 , 000 plan while taking "a hard look at the 
scholarships . budget" to see if the hike is actually 
Other Democratic leaders iQ the needed. 
General Assembly also have not Graham said Daniels feels the gover­
changed their positions sin�e Thomp- nor's proposal is "maybe a little higher 
son first proposed tax hikes in his than necessary , "  and there are "all 
"State of the State" address on Feb. 8. kinds of alternatives" to the plan. 
In the speech; Thompson proposed a Daniels "doesn't want to do that 
60-percent hike in the state's  personal (raise taxes) if it can be avoided: ' · 
income tax, a 40-percent increase in the Graham added. 
corporate income tax , a 3 . 5-cent-per- Republicans will be " looking at the 
gallon tax on gasoline, as well as in- economy to see if it is strong enough to 
creases in the state's liquor tax, car maybe merit lower or temporary 
license fees and truck taxes . . measures instead, "  Graham said. 
Judy Erwin, press secretary to . Sen. Max Coffey (R-Charleston) was 
Senate President Phil Rock (D-Oak out of the state and could not be reach­
Park), said after Thompson's speech , ed for comment . Vacationing Senate 
"we're not eveh going to blink until Minority Leader James "Pate" Philip 
Thompson· can get his own party to (R-Elmhurst) could not be reached 
support him" on the tax hike. either ,  although an aide said Philip has 
- Erwin said no legislation has been in- not been told of the budget Thompson 
troduced yet, and the tax hikes will be released Wednesday. 
in the general discussion stage until the · · "There are a lot of tough ques­
actual legislation is introduced. tions , "  Graham said, "and I think the 
Thompson will be releasing another governor will be working with the 
version of the fiscal year 1 984 budget General Assembly to see which com­
sometime in the near future, which will bination of cuts and increases they can 
show how the proposed tax increases agree on. "  
of warm liquor 
by Gene O'Shea 
Charleston Liquor Advisory Com­
mission members voted Friday in favor 
of a recommendation which would 
allow. retail stores to sell only warm 
package liquor. 
The commission also favored allow­
ing only those retail stores which 
measure 1 5 ,000 square feet to sell 
package liquor.  These stores will be re­
quired to "screen from view" all 
alcohol products and have controlled 
exits and entrances . 
Commission members voted 3-2 in 
favor of warm pa�kage liquor sales. 
City Planner Larry Stoever .said he was 
concerned about individuals who 
would already be intoxicated and then 
go to a retail store to purchase more li­
quor. 
Charleston resident Mike Malone 
spoke to the commission and said, 
" I ' m  too worried about my little girl or 
someone else' s (getting hurt) in a park- · 
ing lot to allow cold liquor sales . "  
Commission member Mel Medder 
had said he "had no problems" in 
voting for cold package liquor sales . 
But when the possibilities of accidents 
in parking lots happening to children 
were mentioned, Medder changed his 
vote. 
He said he changed his vote 
"because of the traffic flow in retail 
store parking lots." · 
A· votes down Stevenson s.tudy floor 
" I  have small ·children myself, " he 
added. 
Valerie Averill, Eastern student 
representative on the commission, 
said , " I ' m  disapointed that the major. 
convenience (of cold liquor sales) has 
been taken away." 
ttApland 
oposal to create a study floor in 
on Tower was voted down 
y by the · Residence Hall 
· tion. . 
proposed · study floor would 
housed 48 students with a 3 . 5  
point average o r  higher o n  a 
floor in Stevenson. 
ere doesn't seem to be any cor­
n between· having a high GPA 
ting quiet on the floor, "  RHA 
ntative Carolyn Smith said. 
addition, one RHA member said 
housing in Stevenson Tower 
difficult enough without 
· bing the study floor. 
ith so many people trying to get 
into Stevenson,  I don't  think that it 
would be fair to make it more difficult 
for them to do so by creating a study 
floor," RHA representative Kim Mor­
ris said. 
In other business , Wheeler said the 
RHA will be distributing an alternate 
meal program survey to residence hall 
students this week. 
RHA members are studying an alter­
nate meal program which would 
decrease the number of meals from 20 
to 1 3  each week by eliminating all 
breakfast meals, Wheeler said. 
The purpose of the survey i� to see if 
students would favor a decrease in the 
· amount of meals in an effort to save 
money, Wheeler said. 
Summer Special •. ;� l»WOOD$ . * ..; · -7 0.84(each, p�r m;�th) 
* double occupancy 
swimming pool or sunbathing area 
air conditioning 
completely furnished apartment 
close to campus 
off street parking 
laundry facilities-near pool 
ke your "RESERY ATIONS" early 
CALL JAN 345-2520 
lnwoocl•Plne Tree Apaa l111ents 
" Almost Anything Goes , "  an event 
in which residents of various halls com­
pete against each other in unusual 
games , will be put on this year without 
the participation of Thomas Hall · 
residents , Almost Anything Goes Ad­
viser Matt Davidson said. 
Thomas Hall made an "un­
precendented move' ' in refusing to 
participate in this year's games, 
Thomas Hall counselor Tom Condit 
said . 
The hall coundl refused to put - up 
-the requested $60 to participate in the 
event because it was not given a budget 
that stated specifically where the 
money would be allocated, RHA 
representative Gary Chartraw said. 
"If  an accident is going to occur, it 
will , ' '  Averill said. ''Anyone who 
wants to get beer will get it, no matter 
where it's sold . You can only legislate_ 
morality to a certain extent . "  
Russell Reddick, who voted with 
Averill in favor of cold liquor sales , 
said he did not think it was ''fair" to 
allow one business the right to sell_ cold 
liquor but not another. 
The commission's recommendations 
will be presented to the Charleston City 
Council. The council will consider 
them when deciding whether retail 
package liquo� sales should be allowed. 
()lzzci S()�clcilt 
r----------coupon--�---------, ! · . . ()ci"llcil�§ . . l 
[ Large Thin Sausage g 
s and Pitcher. of Coke "8 u � 
i only $650 regularly $8.5� ! a inside orders only Offer good March 6 thru March 101 
1-----------·coupon ------------� 
pog Ho i's 
f )l//A 
Just.bring in 
this coupon! 
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Welcome ariO good luck, Mr. Mayor - ·Your tum ----: 
Charleston has a new mayor, and we would like 
to welcome Clancy Pfeiffer to the position. 
Pfeiffer was appointed mayor last Thursday 
after Bob Hickman resigned the mayoral post to 
assume the position of _Deputy Director of the 
Department of Accounting Revenue with the Il­
linois Secretary of State's office. 
Pfeiffer, who has held the position of Accounts 
and Finance Commissioner with the Charleston 
City Council for the past six years, will complete 
the 26 months remaining in Hickman's term. · 
Although Pfeiffer has previous experience as a 
city official, being a mayor in a college town can 
be difficult. 
Being a mayor in any city has its share of pro­
blems. But being mayor in a city where the 
population is split by an invisibl� line separating 
the "townies" from the "college kids"· can make 
fair decision-making an extremely hard task. 
The mayor of a college town must look out for 
the interests of both permanent residents' and 
those individuals who live in Charleston nine mon­
ths out of the year-the students. 
Eastern students comprise almost half of 
Charleston's population and a recent study, per-
Editorial 
formed by a management and marketing in­
structor, showed that Eastern faculty, staff and 
students generated $1 80 million in revenue for 
Charleston and Mattoon. 
This study supports the fact that students are a 
large market and an integral part of Charleston's 
economy. Therefore, Pfeiffer needs to keep in. 
mind that student needs and interests are impor­
tant and should not be overlooked. 
Pfeiffer has said that, as mayor, he plans to 
move Charleston forward and revitalize the town. 
He has also said he plans to go by Hickman's 
recommendations which include completion of 
the E Street project, improvement and revitaliza­
tion of the downtown business district, attracting 
more industry to Charleston and holding down ci­
ty expenses to assure the financial stability of the 
city. 
We support Pfeiffer on all of these recommen­
dations and encourage him to try his best to unite 
the city and rid it of the invisible lines which 
separate its populace. 
We wish you luck, Mr. Mayor. 
--f.'9RoOERIC K � 
-r11EP�ILY£A,rEl<li#ff11J:> ---:;>' OKAY KID, HOW 
ABOUT TH/5 ONE ?.I 
\ 
1,\c,'1-. �cKf (;> 
· Cl�ci_ 
__  AMMUNITION 
Don't start that tan-winter may not be over 
It's still not here, and I want to know who has it . If I turn off 
all the lights and that fluffy white stuff is returned to its 
- rightful month, there will be no questions asked . 
November came and went with hardly a hint of a flake, 
December arrived and on its second day the temperature 
was 73 degrees . Still, I waited patiently . "It'l l  get here," I 
told myself , it's probably just a little late. 
Then January passed and snot could not be found frozen 
on anyone's upper lip . And now , on the seventh sunny day 
ofMarch, I can't help but ask "Where is the snow?" 
"Snow, UGGGHHHHHHHHHHq!!!," you say? Most peo­
ple are thankful that we have had an usually small accumula-
tion this season . 
· 
Ye�. has the lack of snow helped alleviate the other 
drawbacks of winter? The answer is no. There haven't been 
fewer colds running around campus. I 'm am still sniffling 
rrom my four-wee!<' cold at the very moment I write this . 
And people's hair hasn't stopped sticking to their faces in 
the morning because of dry winter air. In fact, the lack of 
snow has caused an additional problem ;  now one do�sn't 
even know how to dress from day to day, because the 
weather 1s so unpredictable. 
The lack of snow has also meant that the skis, ice skates 
and sleds Santa brought to all the good little boys and girls 
will not be used before they grow out of them . And all the 
kids who received mittens and scarfs won't have a chance 
to wear them , let alone lose them , before next year. 
Without snow to make the ground slippery, Monday morn· 
ings were not brightened with the sight of another student 
surprised by his own ability to juggle h is books and dance a 
few fancy steps avoiding a spill and the laughing eyes of 
passers-by. 
Instead of this type of wintertime fun , last week people 
were laying out . They're not supposed to do that-they are 
Insight/outlook · 
Denise Skowron 
supposed to wait until it is warm and there are finals to study 
for. 
Last week, anyone lying on the ground should have got­
ten there by falling on ice , getting plastered with a snowbal l ,  
or by doing something productive-like making snow 
angels. 
Snow is romantic. If you jump on your boyfriend and pin 
him to the ground when there is no snow, you will get 
nothing but cold stares of disapproval . And it might hurt. 
But when there is snow on the ground-nothing could be 
more natural and appropriate than to have him reciprocate 
by mashing your face in a bank of snow to mess up your 
makeup. Winter just hasn't been the same without snow. 
Remember 1967? When April showers should have 
brought May flowers, they brought snowblowers . Yep, 
everyone was a mite surprised . 
Because the M idwest has not been hit with what I believe 
is the appropriate amount of snow I I feel compelled to end 
this column with a poem . 
An Ode to Snow 
You'd better look out 
You'd better not cry 
and you'd better not pout 
I 'm tellin' you why 
Snow is on its way 
(whether it be April or May) . 
-Denise Skowron is the Verge editor and a regular col­
umnist for The Daily Eastern News. 
Real issues ignored 
Editor: 
Every day I wake up and wond 
what new and exciting letters there wi 
be In the letters column of the Dal 
Eastern News. 
· Most recently I've read letters abo 
fat people , people who write latte 
about fat people , people who ar 
greeks, people who write letters ab 
people who are greeks, people w 
are GDls, people who write replies t 
GDI letters , homosexual people an 
people who write letters abo 
homosexual people ! 
Wow! What next? 
I once thought that the letters col 
umn was for the purpose of intelligen 
reply to articles written in th 
newspaper. I now find that I w 
wrong. 
The letters column is (seemingly) f 
the purpose of writing asinine letter 
and endless replies to them. This i 
due to the fact that The Daily Easter, 
News is obligated to print even th 
most ridiculous letter if it is not libelous. 
So let us ignore the issues that ar 
important to our academic community. 
Let us ignore the mid-fiscal-ye 
budget cuts, campus budget cuts, th 
faculty and student senates and th 
respective futures of our respective 
educations. 
To those students who are com pell 
ed to write quibbling letters, stop it. 
This is getting old quick. It was funny 
(almost) one�. but it is no more and 
now only serves to further divide our 
student body. 
How many of you will be here next 
year (that is if your funds don't get cu 
out from under you)? Why don't you 
write about tuition and fee increases o 
budget decreases? 
Will you have.problems getting need· 
ed classes due to departmental cut· 
backs? Will you have to dry-lab your 
science experiments? 
Where are your priorities? 
Michael Buckellew 
Thanks for giving b�ood 
Editor: 
Eastern has done it again! They have 
again proven that they are some of the 
most loyal and consistent supporters 
of the Red Cross Program . 
During February we appealed to the 
students,  faculty and staff of Eastern 
to make a special effort to donate. In 
-turn we collected 1,852 units of blood 
when we had anticipated only 1 , 7 50. 
Obviously such an excellent 
response went a long way toward 
alleviating a critical blood shortage. 
Red Cross and the hospitalized pa­
tients who use blood thank everyone 
for their generosity . We would also like 
to thank all of the community 
volunteers who were so helpful .  
We know we can again count on 
your support during the next visit in Ju­
ly . 
Christine Harvey 
Blood Services Consultant 
L�erpollcy 
The name and phone number of at 
least one author must be submitted 
with each letter to the editor. Names 
will be withheld on request . 
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our turn 
y minority has rights 
o all those Bible-toting folks who 
ready to quote line after line . of 
re: hey , that just doesn't im­
some of us. 
. . . FOR IT 5A'l5 R ib T 
HE RE IN MY VERSION 
O f  /I-IE GOOD BOO}( : 
· have had their dazzled "experience" 
and now they are swelled with a super­
natural authority in all things. 
It isn't the infidel they march 
gloriously over now. Today it is the 
"deviant . "  So now Satan dresses in 
the colors of "homosexual . "  
biblical times, there was a good 
a s o n f o r  a b a n  o n  
osexuality-procreation was 
due to short life spans and 
mortality rates. The Bible can, and 
been used to prove any point 
as the validity of slavery) . 
gh � don't . read it regularly , I 
that the Bible says women 
n't paint their faces. Well , it's a 
rare woman today who doesn't 
makeup.  And I know the Bible 
upon fornication ,  but how many 
attention to that? 
Ike up! This is 1-983. Not 
one feels that the Bible has total 
today. And what about those 
· s and religions that permit · 
xual relations? I suppose you'l l  
me they're al l  going to Hell . 
e importantly , the Bible shouldn't 
be a question in this controversy . 
that this is a free country, and 
our governmental system is based 
a separation of church and state. I 
grant you that our founding fathers 
. raised in a Judeo-Christian tradi-
but they had the wisdom to allow 
different views be tolerated . The 
n here is something more like 
protection under the laws. 
an the straight males who are 
by the closet door waiting to 
It on the gay minority's hee�; I ' m  
, so I guess I can sympathize . I 
to ridicule gays too, but then I 
up. Why not try to act mature 
the whole thing? It's one thing to 
among buddies about the gay 
, because it's expected , but 
ther thing to be openly hostile. 
do you let gay people get you 
They don't want to impose 
lestyle upon you . How about live 
let live? I 've never been proposi­
by a gay man , but if I were, I'd 
eay no. I 've worked with and come 
ct with many gays, and they're 
too, you know. Persons who are 
with their own sexuality 
't let homosexuality affect 
't worry about it-the world will 
have a heterosexual majority. 
a majority, at least in this 
, does not give us the right to 
n and ridicule the minority. All 
are asking ·for is what all 
· s in this country have ever 
for-the right to be .treated like 
sider gay emotions 
Y:;AY5 S/IOULD 
B E  SHOT./ � 
ingredients , what would there be 
between people-gay or heterosex­
ual? 
If two_ people feel all the emotions ac­
companied with love and they al'e 
mature adults, then who has the right 
to judge that these feelings are wrong? 
A lot of very respectable people form 
relationships with individua� of the 
same sex and are still considered 
socially acceptable . 
Referring to the l�tter that watching 
heterosexua� in public might make 
gays sick, let me speak for myself and 
say it does not turn my head. And for 
the narrow-minded Bible-thumper who 
places homosexu� in the same 
category with murderers and rapists, 
my only comment for you is: Your in­
telligence is about as impressive as a 
box of rocks! 
Name withheld by request 
Who defines natural?  
Editor: 
Recently the Charleston Times­
Courier and The Daily Eastern News 
have published articles and editorials 
dealing with homosexuality . 
The deluge of letters (primarily anit­
gay) that resulted was expected and 
interesting from the sociobiological 
standpoint. 
The gay-intolerants argue that 
homosexuality is unnatural from a Dar­
winian stand point: i .e .  if all people 
were gay, reproduction wQuld cease 
(see W . F .  Buckley's editorial-Feb. 24 
Times-Courier) and use Biblical 
passages to further document the evils 
of gay life (it is a bit of an enigma to see 
natural selection and the Bible support 
the same argument) . 
The bottom line is that homosexuals 
cannot be trusted ; i . e .  "I dislike them . I 
don't know why , I just do, " or "I d islike 
them because they are queers,  that's 
why . "  
seems to b e  a lot of controver- These emotions toward gays have 
two people of the same sex been predicted and explained in a 
affections for each other. book by R. Wallace titled The Genesis 
d of air the advertisement Factor. 
the sexual side of the issue ,  why One of the ideas that the · author is 
pie consider the feelings and trying to convey is that the ultimate 
that take place? reason behind certain human moral 
seems to mention that the values can be traced to Darwinian 
rtant part of being human is · · natural selection .  
capacity to love and care The reason for the widespread in-
ther person.  Without these cest taboo is because of the genetic 
dysfunctions that accompany it ( peo­
ple that practiced incest had few or no 
children , thus the behavior was not 
passed on) ;  the reason we have laws 
against sodomy is because it is a non­
reproductive act; the reason we are in­
tolerant towards homosexuals is that 
sexual acts with them are non­
reproductive . 
Wallace s u g g ests that the 
widespread intolerant feelings towards 
gays indicate that homosexuality is an 
abnormal behavior ( i . e .  evolutionary 
fuel for the anti-gay stand) . 
Currently , kin selection (caring for in­
dividuals genetically similar to you , 
such as young siblings, etc . )  is being 
used , quite persuasively , to explain the 
adaptive significance ·of many animal 
behaviors (including human behavior) . 
E . O .  Wilson in his text On Human 
Nature suggests that homosexuality 
might be explained by kin selection 
( i . e .  you do not have to reproduce 
directly to be evolutionary successful ,  
you could help genetically closely 
related individuals reproduce and thus, 
indirectly perpetuate your genes) and 
speculates that gays might be 
analogous to sterile castes in insects 
where most individuals do not 
reproduce directly (evolutionary fuel 
for the gay stand) . 
I don't know (and I don't believe 
anyone does, not even W . F .  Buckley) 
whether homosexuality is natural or 
evolved behavior or a deviant behavior. 
Similarly , I don't know if intolerance 
toward gays is natural or not. The only 
thing I do know concerning this matter 
is that both behaviors are prevalent In 
our society . 
I contend that attempting to sway 
anti-gays into tolerating gay behavior . 
will be as difficult as attempting to 
sway gays into leading the straight life . 
Kipp C .  Kruse 
The born-again soldiers of Jesus . I 
suppose every age must have these 
. creatures . They are that inevitable pro­
duct of tradition and ignorant fear . 
Destined to see through narrow 
eyes, they hungrily embrace the letter 
above the truth. It is so awful and sad 
how they present God as so high and 
harsh, so terribly pagan . 
Victims of 'a beautiful psychosis, they 
are, perhaps , far deadlier than any of 
the nightmare enemies they think they 
pursue. 
One of these days I hope some quiet 
someone who knows will show them 
the history , the context and the right 
perspective in .the reverence of God's 
real Word . 
I hope they will see that they are tiny 
and frail and so new that only love can 
and must be their purpose . Only God 
can decipher the hearts of us and only 
God can judge . 
· 
Until then,  we wil l  be haunted by the 
Crusaders ,  masses of deluded , 
dangerous "believers" under generals 
Falwell and Bryant and comrades Jed 
and Cindy. 
Sam Orr 
Pray for yourselves 
Editor: 
I am outraged at the recent rash of 
letters condemning homosexuality. 
How individu� choose to conduct 
their personal lives, or, a� the case has 
It, sexual preferences, is . of no 
business to the misguided do-gooders 
who have spoken out. 
First of all ,,our campus "moral majori­
ty" members' interpretation of the Bi­
ble is laughably Neanderthal. 
I ask these individu� to look at the 
time period in which these biblical 
passages were written.  Tt:ien , apply 
them to our modern-day society . 
Second, I find it fascinating that 
some people have the time and energy 
to write letters to the editor about the 
supposed "sins of homosexuality . "  
But I wonder how many of them have 
done anything about the true,  pressing 
problems facing our society today. 
World hunger._ rampant prejudice and 
political corrutftion are some of the real 
problems, not homosexuality . 
Third , many (including . myself) 
believe that it is the person who most 
adamantly speaks out against  
homosexuality who may be prone to 
homosexuality . 
I have three suggestions for those 
oppposed to homosexuality . 
1 . Emerge from the Dark Ages and 
interpret your Bible in relation to to­
day's society . 
Crusaders are del uded 2 .  Get your priorities straight and ad-dress the genuine problems endanger-
Editor: ing our society . 
They're among , us again-the 3 .  Analyze your own sexuality ; it may 
Crusaders . They were suddenly there , very well be in real need of it. 
c o n f i d e nt and condesc e n d i n g , Tonight,  instead of praying for the 
flourishing magical sentences autop- homosexuals of the world , I think the 
sied out of old King James . - �- effort would be better directed if you . 
They wave the · contrived book, would pray for yourselves. 
chapter and verse incantation as if thev 
were the sword and the lance . They James R. Bailey 
' 
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Cra·ne may -vis it Eastern to 
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by Keith Clark • . schools . "  
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· Congressman �Dan · Crane told two 
Eastern student government represen­
tatives recently he would be willing to 
make an appearance here to get 
students more interested in higher 
education issues . 
Student Legislative Comm ittee 
Chairman Phil Montgomery and 
Senator Gail Redeker . met with Crane 
in Danville last Monday to discuss the 
concerns of students in the state . 
Montgom_ery said he and Redeker 
asked Crane how more money could be 
raised for higher education students , 
but Crane offered no suggestions . 
Crane said currently $ 1 0  million is 
made available to help Illinois students 
fund their college education and he 
believes the amount is adequate. 
Instead, he proposed paying teachers 
more in order to "get higher quality 
teachers, "  Montgomery said. 
In addition, Crane said he favors 
giving parents of private university 
students a tax break rather than 
allocating more aid money to students 
at public institutions . 
Montgomery said ·crane told he and 
Redeker he thinks a tax break ' 'would 
allow poorer students to go to private 
One of Crane' s  past efforts to reduce 
education spending was his introduc­
tion of a bill which would have done 
away with the National Departm·ent of 
Education . The bill was defeated. 
Crane . said $300 million is being 
wasted annually in salaries for the 
employees necessary to support the na­
tional department. He added he thinks 
the state departments of education "do 
the same thing" as the national depart-
. ment, Montgomery said. 
Montgomery said Crane also ex­
pressed concern about the state 's ·  stu­
dent loan program . 
Crane was bothered by the fact that 
many of the loans have not oeen paid 
back, Montgomery said . 
Crane said there are approximately 
80 doctors currently working for the 
federal government who have not paid 
back their .student loans . 
The reason for this, Crane said, is 
that the union to which the doctors 
. belong ·protects them from penalty for 
not paying back the loans . 
He added Crane suggested a debate 
be held at Eastern between him.self and 
a political opponent with opposite 
views. 
- Instructor-weak alliance 
threatens future of NA TO 
by Frank Garvin 
Strong inner tensions among the na­
tions of NA TO are weakening the 
alliance · between them, an Eastern 
histOry instructor said Sunday. . 
' 'Alliance relations are at a very low 
point, raising the · ,possibility that it 
(NA TO) could d i s i ntegrate , ' '  
Wolfgang Schlauch said to about 80 
people during the last lecture of the 
American Association of University 
Professors series . 
" On both sides of the Atlantic there 
have been condescending statements 
and stubborn attitudes which are on 
the way to producing a permenant 
rift , "  he said. 
If NA TO dissolves, Schlauch noted, 
it could lead to the eventual Finlan­
dization, or Soviet control , of Wes tern 
Eur.ope. 
One possible cause of the tension is 
conflict of interest between each of the 
NATO countries and the interests of 
the alliance, he added . 
' 'The alliance members are basically 
self-centered, putting their own con­
cerns above those of the alliance and 
the other member countries , "  
Schlauch said. 
"Differences in policies, detente, 
economics · and politics toward the 
Soviet Union are other causes of 
discord in the alliance, " he said . 
Schlauch also said the countries 
must be more sensitive to each other' s  
political and economic needs . 
Schlauch added he believes the 
alliance must and can be saved. 
Quoting the analysis of the London­
based Institute of Strategic Studies, 
Schlauch said, "The Western Alliance 
is · under the increasing threat of 
dissolution due to its growing provin­
cialism and proclivity to self­
righteousness and isolation and na­
tionalism. ' '  
Education about sensitive interna­
tional political issues would be an ef­
fective solution, he said . 
He cited a survey conducted in 1 980 
of college students which showed that 
college seniors could only answer 50 
percent of the qµestions on current . issues, and freshmen and junior .college 
students could only answer 40 percent. 
Greater stress on foreign languages, 
geography, history and the social 
sciences would help reconcile this defi­
ciency, he ad�ed. 
Republ ican cl ub awarded 
by Vicki Vm 
Eastern's College Republicans Club 
received the "Most Improved Club" 
award during the Illinois College 
Republican Federation Convention 
Feb . 25 and 26 at Illinois State Univer­
sity . 
"We were pleased. We felt we 
deserved it because of the success we 
had in terms of voting, "  Gary Welsh, 
Eastern club president, said. "More 
students voted Republican than before. 
We feel that we were partially responsi-
ble . "  
· 
Welsh said Eastern's  club is one of 
the oldest in the federation. 
"I  believe that we were formed at the 
time the federation was formed in 
1 95 5 .  We are not one of the founders ,  
but were formed shortly after that , "  
Welsh added. 
The goal of the club is to inform 
students about Republican candidates 
and issues. "We build a link between 
Republicans and students, "  Welsh 
said. 
"ID election years, we build interest 
for republican candidates and register 
voters, "  he added. "We hold forums 
where students can hear candidates and 
ask questions. "  
H e  said the College Republicans 
keep students interested by talking to 
them about issues which concern 
students .  Club members tell students 
how Republicans stand on the issues. 
Welsh also said most students are 
concerned about President Ronald 
Reagan cutting off student aid. 
l 
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ickham appoi ntment possi bly i l legal OCSHA creates 
designations of 
governing body 
H. E. Meeker and Elise Dinquel 
James Wickham's appointment to 
a Charleston City Council position 
uld be a violation of state law 
use he serves as an executive with a 
blic utility. 
The council voted 3- 1 at a special 
eeting Friday to have Wickham fill 
position left vacant by Clancy 
eiffer's recent elevation to mayor 
ollowing Bob Hickman's resignation 
arch I .  
Wickham has been director of 
'neering and planning with Illinois 
onsolidated Telephone Company for 
past five years. 
Controversy arose concerning 
ickham's appointment t>ecause a 
te statute prohibits officials of a 
blic service company from being 
ed to a commission form of 
ovemmen t ,  Tony Sunderman,  
leston city attorney, said Sunday. 
Violation of the law is a felony 
· e, be added. 
The legality of Wickham's appoint­
nt to the council will have to be set­
in the courts , Sunderman said. 
"Wickham knew that was a provi­
n of the law, but he knew that he 
ted to proceed with it (the appoint­
ent) anyway, ' '  he noted. ' 'The coun­
also knew, but they went ahead with 
" 
Sunderman said he had advised the 
ncil that the statute is probably un­
nstitutional because it is arbitrarily 
• ected only at commission forms of 
vernment. 
"The law speaks for itself, " he said. 
ouncil members) knew what they 
e getting into. It will take months at 
earliest to settle this in court . "  
Paula Phillips, Wickham's  attorney, 
not be reached for comment 
day. 
Sunderman added that Wickham 
· 1 be allowed to serve on the council 
until the matter is settled in court. 
Although Wickham will serve as a 
voting council member, he will not 
assqme the accounts and finance com� 
missioner position previously held by 
Pfeiffer until the council passes a 
resolution concerning the mayor pro 
tempore position. 
The council tabled a resolution con­
cerning the transfer of the mayor pro 
tempore post away from the accounts 
and finance commissioner. A motion 
concerning reorganization of the city 
council was also tabled because 
passage required four affirmative 
votes . 
Olga Durham, public health and 
safety commissioner, voted against the 
resolutions, causing the resolutions to 
be placed on file for public inspection 
until the next council meeting. 
Sunderman said the resolutions must 
be opened for public inspection for at 
least one week whenever the council 
cannot produce four roll call affir­
mative votes . 
The council will vote on the tabled 
resolutions in a special meeting at 5 :00 
p.m.  Friday in the Municipal Building, 
520 Jackson Ave. 
One resolution calls for the council 
· to forego the provision that affixes the 
mayor pro tempore post �s the respon­
sibility of the accounts and finance 
commissioner. 
The resolution would allow Wayne 
Lanman, streets and public depart­
ments commissioner, to assume the 
mayor pro tempore position instead of 
Wickham . 
Lanman said he had decided to re­
main in (he street department so 
Wickham would not be dealing with 
actual problems with the public 
utilities . Lanman added that he cannot 
leave his "previous commitments" to 
the streets and public improvements 
department . 
IS THIS ANY TIME TO THINK. · 
.ABOUT ARMY ROTC? 
It's the perfect rime. 
Pre-Reg later 
ROTC! 
You 're a freshman, right? And you wane 
co make college a real learning experience? 
Well . RITTC can add a valuable 
dimension co your college education. A 
dimension of leadership �nd manage­
ment training. And chac'll make your 
degree worth more. 
ROTC offers scholarship and 
financial opportunities, coo. 
Plus, the opportunity co graduate 
with a commission and 
begin your future as an 
officer. 
For more informa-
For more 
Information 
CALL 
Cpt. John 
Napier 
581 -5944 
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Durham said she was opposed to 
Wickham's  selection because it had 
been rushed and she had been excluded 
from the discussion of the candidates . 
" I  have no qualms with Mr. 
Wickham's  qualifications . I 'm just 
questioning the procedure, "  Durham 
said . .  
John Beusch, public property com­
missioner, said selecting a new council 
member and concluding the 
reorganization of the council quickly 
was in the best interests of the com­
munity. 
Mayor Clancy Pfeiffer said Durham 
had not been excluded from the discus­
sion of candidates and said he had been 
accessible by phone most of the day 
Friday. 
" I  don't think you've been exclud­
ed, "  Pfeiffer told Durham. " I  told the 
council members Thursday evening to 
c9nsider the list of candidates and con­
tact me. I heard nothing from you . "  
Durham said she had phoned Pfeif­
fer's office and residence several times 
and could not reach him. 
Pfeiffer said he could not reach 
Durham Friday, although Durham 
said she could be reached by phone 
most of the day . 
Wickham has served on the 
Charleston School Board for approx­
imately five years. He is currently vice 
president of the school board and its 
finance chairman. His term with the 
school board ends in November, 1 98 3 ,  
h e  said . 
Wickham said it would be very 
doubtful he could serve both positions 
effectively, adding that he is still con­
sidering his future with the school 
board. 
by Fred Zwlcky 
The Off-Campus Student Housing 
Association revised its constitution 
Thursday to create 20 delegate posi­
tions for off-campus students . 
OCSHA Chairman Bob Erio said 
the delegates , along with the president, 
vice president and secretary will be 
elected in the spring student govern­
ment elections . 
In other business , OCSHA examined 
a model lease currently used at Wes tern 
Washington University . 
Student Legal Advisor Steve Davis 
said the lease was a combination of hi� 
version and most area landlord leases . 
Landlord Representatives Ed Mc­
Clane and Hank Beurskins will use the 
lease for ideas for the version which 
they are preparing for OCSHA. 
Mcclane said writing a model lease 
for OCSHA has progressed slowly 
because he and Beurskins wanted to 
make a ' 'usable' '  lease. 
· "I want a lease that will protect pro­
perty and one that students would still 
sign , ' '  McClaiie said . 
OCSHA presented a survey to be 
.distributed to area landlords which will 
be used to learn about leases which 
landlords currently use. 
· The survey also questions whether or 
not landlords will use a model lease 
and tenant problems encountered by 
landlords, Erio said. 
OCSHA members also discussed co­
sponsoring a Housing Fair with the 
Student Senate Housing Committee on 
March 2 1 . 
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Return Coupon to 2 t 6 University Union 
_. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... � 
I N1De \ : - . I 
: A9m Pboue - : • • 
: · Silt •• wm : 
• • • • 
I· ::-or More Information Cal l  5 t t 7 ; 
\ I ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... .... 
8 
· Buy Early for 
. St. Pq_trick' s Dayl 
ill&\�®®�� (ur.rn:1rrom�w 
�t� . Call  "::'- , Cr ?it . -
349-88 79 ' 
Bouquets for 
any Occasion 
- Why did God 
put the 
ordinary 
Chris.tian 
on the 
planet 
Earth? 
For the Answer: 
. Co�e see the @ · movie < z 
"O d" _. ..., r 1nary �,0� Guy' ' . ElGl.J 
March 8th at 7 :00 
at the University 
Baptist Church 
Cost 50¢ - Answer Priceless 
DOWNTOWN MATTOON "' 2 58-8228 
KA TE NEWGAN J(JDD HIRSCH 
WimOUT A TRACE 
20th CENTURY-FOX FILMS Im) 
.,5 :005� 7 : 1 5 & 9 : 30 '"�(/''' . 
. 
·
. 
. NIC. K  NOLTE i:::;:;:, .," is a cop. 
. .:: EDDIE MURPHY ·:....- .:V Is a convict. 
_ :, ·· . . ·· ... lf 8 HRS. \ ·.• . -�- · ·. . A P:1�����NT [!!I 
·�5 : 20$� 7 : 20 & 9 : 20 
Monday, March 7 ,  1 983 The D  
.we want 
You 
TO 
. . 
BE 
AN OLD STYLE 
COLLEGE REP ........ 
/APPLY NOW. 
We ' re lool<i ng for an ambit ious and 
' 
-enterpris ing student to represent Old Styl e 
Beer on campus . Th is _posi t i o n  is  part-t i me 
and hours are f lexi ble . 
Cal l  for an i ntervi ew .  
· CONTACT: Steve.Liautaud 
COMP ANY: Hiatt Distributing . . 
HO : 34s-3se2 FOR YOUR_. 
- '1 NTERVI� w .4 - � p Nrir.:1IE1 TT 
; ., 
.. • ·  .• • • • _,... � ,-_ ,a;. -. 
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ucation cuts 
be protested 
Cut impact severe on Busi ness School 
, Celebration 
Vass 
Coles County and University 
ats, Student Senate and Facul-
Senate are organizing a 
nstration to take place during 
ration '83 to protest cuts in 
education. 
Nordin,  CCUD president, said 
on for the demonstration is to 
exposure for the protest of tuition 
and cuts in higher education. 
e chose this time because a lot of 
e will be down here (for Celebra­
'83). The local TV stations do 
coverage. It will be more visual 
going to Springfield and lobby-
' Nordin said. 
ore money is needed for the good 
t just students, but businessmen • .  
ers, consumers, everybody. A bet­
educated population leads to a 
r standard of living, ' '  he added. 
said he believed the response the 
Ps are receiving is positive. They 
to have a speaker of national 
ition to discuss the issue. 
rdin said the budget cuts may be 
'ng U.S .  citizens'  right to achieve 
goals. 
· 
veryone ha.s the right to life ,  liber­
d the pursuit of happiness . We all 
a goal to achieve and it is the role 
vernment to help out those who 
t help themselves, "  he said. 
ryone deserves an equal chance, 
is the American dream . "  
in protest o f  the budget cuts, 
Student Senate and CCUD are 
'ng a letter-writing campaign, 
is still in t11e planning stages . 
- (Editor;s Noie: The following article is 
the- fifth in a .,;es of sevm- stories 
detailing the oudget cuts each of 
Eastern 's schools were recently re­
quired to make.) 
by Nancy Bridges 
Recent budget redactions had a 
severe impact on Eastern's  School of 
Business because it is underfunded, 
Ted Ivarie, dean of the school, said. 
Because of the increase in the 
number of business majors in recent 
years, the School of Business has 
become "the most underfunded unit 
on the campus, ' '  I varie said. 
Approximately 1 7  percent of the 
business school' s  budget was cut as a 
result of the · university-wide budget 
reductions required last December, 
Ivarie said . The budget reductions 
resulted from Gov. Jim Thompson' s  
requirement of a 2-percent university­
wide cut in December, which was 
followed by an additional 2-perc�nt 
reserve cut required by Eastern Presi-· 
dent Daniel E .  Marvin. 
Because of the 1 7-percent cut in the 
business school; faculty in the accoun­
ting, data processing and finance 
departments even discussed the 
possibility of reducing the number of 
· exams due to the lack of paper to print 
them on, Ivarie said. 
However, Tom Moncada, chairman 
of the accounting, data processing and 
finance departments, said, "I do not 
see it as a possibility right now . "  
Limiting the number o f  tests was 
brought up as a possibility when the 
cuts were first made in December . 
Budget cuts also limited the ability to 
recruit faculty in the S\:hool of 
Business.  
Faculty recruitment was limited this 
GJJonnq.,'s r;Jfai( Creation; 
We take p r i d e  i n  g i v i ng 
the most profess i o na l  se rv i c e ·  
wa i lab l e ,  at  a reas9na b l e  cost .-.-� 
For a Professional Job call: 
* Kathleen • A nna • Donna 
• Janice- * Vicky 
� For an 'Ollllfl'S •cnaif Appointm ent 
/ • Call 3 4 5 -44 5 1 �reattOnj 1 4os s1xth street 
I I 
Advanced Placement for Vetera ns I 
If you 've be�n honorably discharged from any I 
ch of the armed forces , your training can gain you 
dvanced Placement in Army ROTC . You 're el igible ! 
enter the ROTC Advanced Course , earn a $1 00 a ! 
onth tax free al lowance and become a Commis- I 
ned Officer in  4 semesters . All i n  addition to the 
terans _ benefits you ' re already receiving . You can 
so gain a minor in Mi l itary Science to add to your 
egree . 
See Captain John Napier in Room 308 , Applied Arts 
ducation Bu i ld ing to have your service experience 
valuated .  Put your mi litary exper ience back to work 
an Army Officer . 
Budget cuts 
year because of the reductions in con­
tractual servi�es, which includes funds 
for items such as advertising needed 
for recruitment of highly-qualified 
business instructors . 
· 
In the long run, Ivarie said, the 
decreased advertising might cause 
lower-quality business instructors at 
Eastern. 
Because there is a national shortage 
of highly-qualified business i.n­
structors, sufficient advertising of 
open faculty positions is important , 
Ivarie said . 
The shortage of business instructors 
has provided prospective instructors 
with a wide choice of universities to 
which they can apply, making the field 
highly competitive, Ivarie explained . 
Ivarie added other states such as 
Texas have increased higher education 
funding and can offer better services to 
instructors.  This could put Illinois in a 
disadvantaged position. 
Another reduced area of the budget 
which limited faculty recruitment was 
travel , because most applicants who 
come for an iuterview want to . know 
how much travel support they can ex­
pect from the university if they are 
hired, Ivarie said.  
In addition, travel reductions have 
limited the number of faculty who can 
participate in conferences where face­
to-face interviewing and recruitment of 
prospective instructors often take 
place, Ivarie said . 
· The limited recruitment "really 
hurts" · because it could affect the 
quality of instruction at Eastern's 
School of Business if it continues, he 
said . 
Reductions for one year only will 
have a limited impact · because the 
school can make up any losses next 
year. However, if reductions are re­
quired for two or more years the quali� 
ty of instruction could suffer, Ivarie 
added. 
The School of Business was also 
severely affected by reductions b 
equipment purchases because of the 
large amount of machinery the school 
uses , Ivarie said. 
For example, the department of 
business education and administrative 
office management uses approximately 
1 00  typewriters . In addition , the school 
uses calculators , microcomputers, dic­
tating machines and a copier, he said.  
The purchase of new typewriters and 
some new office furniture has had to 
be postponed because of the cuts , 
Ivarie said.  
Because the purchase of new equip­
ment was postponed , repair on the pre­
sent machinery will probably increase 
because the older the equipment is, the 
more repairs it requires, Ivarie said. 
Don 't let the really 
BIG DEALS 
slip by you 
watch the Classifieds 
O n  the 
H A I R  STYL I N G  Charleston Square 
You ' l l  want to look your 
best for spring break. Be 
sure to ask about our 
new styl ing & shaping or 
f ind out about our perms.  
Call now for an appoint­
ment!  
This Week Styling Special 
Reg. $6.50 
� Uftltcnn. · $ 5so 
wic.oupon 
� - - - -- - - - - -- - - - --���-� - - - - ---- - - - - - · t Bring int� i s. coupon an� have your h a i r  Mon .. Wed f ! · shaped 1 or JU� 
Cai ! today for an opp intment 34f:- ' ·  !S $ 50 
.. �,.,n-Sat .:l ·-5: : , ·'. r!day· 8:3 . - .. :0 · 
t o  Monday, March 7 ,  t 983 . 
Cheerleading clinics set Attention Dorms ! !  
Cheerleading dinics are being of- clinics, she said. 
fered this week for female students in-- "I think 25 to 30 girls will probably 
terested in being on next year's squad. show up, "  Cordes said. "However, 
The clinics, which are mandatory for aru>roximately 1 0  girls will be chosen. ' '  
trying out, will take place Monday, While trying out, the girls will have 
Tuesday and Wednesday from 3 p.m. to perform three sideline chants, three 
to 4 p.m.  in Buzzard Building South different jumps, two to five gymnastic 
Gym, cheerleading captain Sandi Cor- stunts, two double-stunt tricks per­
des said. formed with a male cheerleader and the 
Any full-time student of at least school song. 
sophomore standing may try out Tryouts will be held Thursday in 
Thursday after participating in the McAfee North Gym at 4 p.m.  
CUPB ____ from page 1 
Software (BRS) and Multiple Virtual 
System (MVS) will be a "tremendous 
advantage" and will "save the BOG 
millions, ' '  Miller said. 
Williams said the F AMS computer 
will help with reports on financial aid 
the government requests, as well as 
"various reports for the board that are 
done b; hand now . "  
H e  said the reports "are soaking my 
staff, " and that applications for finan­
cial aid have tripled this year . 
The CUPB also is ranking another 
computer NEiPR, which Miller said 
the BOG has also mandated. 
The request, a data base manage­
ment software and new system control 
program, would improve accessibility, 
security and recoverability of com­
puterized BOG files. 
. The other two non-instructional 
NEIPRs are for permanent improve­
ment of buildings and facilities on 
campus and the upgrading of non­
instructional support programs. 
Four buildings on campus-the Stu­
dent Services Building, McAfee Gym­
nasium, Buzzard Building and the 
theater section of the Fine Arts 
Center-need new roofs, Miller said, 
and the money to replace them would 
come from this NEIPR. · 
He added "I think this (the perma­
nent improvement) is a pretty good 
NE IPR," and has a good chance of 
BOG approval . 
The CUPB will meet with Marvin 
Thursday after turning in the rankings 
of the non-instructional NEIPRs. 
·Below Deck 
"Wants You" 
We'd l ike to 
"PUT 1U IN  
�ElftJRE ,,,...:.;....__:;:,.,;-;..-.....�) - - ' 
PHOTOG RAPHY 
Call 384-642 2 
Fall Course Electives 
In Women's Studies 
Home Economics 2831 - "Women in Contem­
porary Society" ; M,W,F; 3 :00-3 : 50; Coyle 
Political Science 3903 - ' 'Public Policy and the Sex­
es" ; M,W,F; 2:00-2:50; Bonnicksen 
Economics 3903 - ' 'Economics Perspectives on 
Women" ; T,Th; 9: 30- 10:45 ; Summary 
Speech Communications 3903 - " Rhetoric of 
Women" ;  M,W,F; 1 :00- 1 : 50; Norberg 
No Prerequisites Needed 
For further information call 345-4587 
Fc!!E -1 - Ml &tW11n:--;;1 ,;rWWiiM• -t · Register Today ! . I Craft Depot Workshops 
.I -Second Session For Spring- -��-· sue - SMoP· H0M£MADE a11EN1 
�� 
�-
TM£ 9191; ....,. 
� IW 1DWN \  ('(OL)R �MA VJMJTS 
'(OU \0 E.'-T �EetE.) 
• 
L-eo�-nt.D 9&:1'\A)ezN I K£S � f«M,l<Q$ 
OPE.ti& FRI»'\ \ 1 1"'4  
TO 2AIW\ &VEltMV 
Dally Eastern News 
classifieds work! 
Quilting 
Needlepoint & Embroidery 
Leather Tooling 
Stained Glass · 
Weaving & Spinn ing 
Batik 
Call igraphy 
Ceramics - Throwing & 
Hand Building 
Crochet 
Whittling & Carving Knitting 
Macrame 
· Photography I ������-B_a_s_ic_C_ab�in_e_tr_y��������-
Workshops Bt;Jgin Week of March 1 4  I (You May Register at the F{rst Workshop) For More Information Stop By or Call: LI 
Craft Depot 
Located in Union Station 
58 1 -36 1 8 
The Craft Depot 
Monday, March 7 ,  t 983 
FREE LESSONS 
NEAR CAMPUS 
THIS WEEK ONLY! 
·if? 
INCREASE YOUR 
READING SPEED 
ON THE SPOT 
(BRING A FRIEND) � 
YOU CAN IT! 
It .gets down to what you want to do and what you 
have to do. Take the free Evelyn Wood Reading 
Dynamics lesson and you can do it-handle all the 
work college demands and still have time to enjoy 
college life.  
You can dramatically increase your reading speed 
today and that's just the start. Think of the time, 
the freedom you'd have to do the things you want 
to do. For twenty years the ones who get ahead 
have used Reading Dynamics. It's the way to read 
for today's active world-fast, smooth, efficient. 
Don't get left behind because there was too much 
to read. Take the free Evelyn Wood Reading 
Dynamics lesson today. You can dramatically 
increase your reading speed and learn about . 
adyanced study techniques in that one free 
lesson. Make the college fife the good Ufe.  With 
Reading Dynamics you can do it. 
· Sch9dul9 Of FREE LESSOMS . 
tlon: The EIU 
an Center, 909 
n, at the cor· 
of 9th and Lln­
(1 ¥l blocks east 
the EIU. campus, 
ll'l blocks from . 
U n l? e r s l t y  
). _/ 
T M  
Day Dat9 
Today Mar. ·7 
TuNday Mar. 8 
WHn9Sday Mar. 9 
Tim• 
i :00 P .M� 7:30 P .M.· 
i :OO P.M. 7:30 P.M. 
i aOO P.M. 3:30 P.M.-7:00 P.iM. 
1 
Seating Is 
llmlted, 
ao plean plan 
on attending the 
� Ear/lest 
· Possible 
Lesson! 
m EVELYN ·wooD READING· DYNAMICS c' ' 9 7 8  E 11� 1 " 1 ' V"Y'i.:.'CC1 · Reaoing Oy· n a m 1 c s  Inc  
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Services Offered 
FAST RESUME ' SERVICE .  
Seniors: your resume attracts 
more interest printed. Let us 
help your resume look profes­
sional. Low, low price. Wide . 
selection of paper. Rardin 
Graphics, 6 1  7 1 8th Street. 
_________oo 
Japanese language leSSQns 
offered. For further informa­
tion , call 348-8922.  
________ .3/ 1 1 
Stereos & Electronic equip­
ment repaired. Most repairs 
$ 1 0- $ 1 5,  parts inc. Stew 
2902. 
________ .3/ 1 1  
JOB Hunting? Check our 
�esume specials ! !  Copy-X, 
207 Lincoln , 345-63 1 3 .  
________ oo 
T y p i n g  . d o n e . 9 0  
cents/page. Will pick up and 
deliver paper. Twenty-four 
hour return time. Call Mike at 
3�8- 5 1 73.  
_______ 3/ 1 0  
Check out our resume 
I special. Copy-X FAST PRINT. 
207 Lincoln. 
________ 3/ 1 8  
NEED TYPING: Call 345-
9225 after 5 p .m.  
_____ c3/2 , 4 , 7 , 9 ,  1 1  
Help Wanted 
OVERSEAS JOBS - Sum-
11er /year round. Europe, S. 
Amer. , Australia, Asia. All 
fields. $500-$ 1 200 monthly. 
Sightseeing. Free info. Write 
IJC Box 52-lb-3 Corona Del 
Mar, CA 92625.  
________ 3/ 1 0  
CRUISE SHIP JOBS! $ 1 4-
$28,000 Carribean, Hawaii ,  
World. Call for Guide, Direc­
tory, Newsletter. 1 -( 9 1 6)-722-
1 1 1 1  Ext. East Illinois . 
________ .3/3 1 
Wanted: TEACHER CER­
TIFIED IN SPECIAL EDUCA­
TION EMH OR LO - To work 
two afternoons per week at 
Ford Central H .S. , Piper City, 
I I . ,  beginning immediately and 
going to the end of the school 
term. For details contact the 
Ford-Iroquois County Special 
Education Assoc. ,  P.O.  Box 
392, Gibson City, 60936 
2 1 7/784-8601 .  
________ 3/9 
CRUISE SHIP JOBS! Great 
income potential. All occupa­
tions. For information call: 
602-998-0426 Ext. 1 1 7 . 
------�c3/7 , 1 4  
S U M M E R  C A M P  
COU NSELORS.  Overn ight  
girls camp in New York's 
Adirondack Mountains has 
openings for counselor­
instructors in tennis, waterfront 
(WSI , sailing, skiing, small 
crafts),  athletics, gymnastics, 
arts/crafts, pioneering, music, 
photography, drama, dance , 
computer , _ R . N . ,  general 
counselors.  Information 
available in Placement Office or 
write : Andrew Rosen, Point 
O'Pines Camp, 2 2 1  Harvard 
Ave. ,  Swarthmore, PA 1 908 1 . 
________ c3/ 1 7 
CRUISE SHIP JOBS! Great 
inco;me potential, all occupa­
tions. For information.call: 
602-837-340 1 ,  ext. 847.  
_____ c3/4, 1 1 ,  1 8 , 2 5  
Wanted . 
WANTED: Good used trom­
bone. WM . D. Murphy, RR 5 ,  
Box 2 0 4 ,  Paris, I I .  6 1 944. 
889-3 1 33.  
________ 3/1 0 
Rides/Riders 
Ride neded to Napervile area 
or Hinsdale Oasis. Leave 
Thurs. anytime, return Sun . $ .  
Call Coffeen 2459. 
________ 3/8 
Ride needed to and from the 
Belleville Area. March 1 1 - 1 3 , gas money, call Nancy, 581 -
5480 . 
________ .3/ 1 1 
R ide needed Carbon-
dale/Belleville Area, morning or 
early afternoon, Thursday, 
3/ 1 09 .  Gas$. Call Mike 581 -
2 989. 
________ 3/8 
Roommates 
One female. Own bedroom 
in two-bedoom house. Pets 
aNowed. 345- 1 276.  
________ .3/ 1 0  
Roommates 
Need 1 male roommate for 
summer in Morton Park Apts. 
ph. 345-2432 , $75 mo. 
________ 3/ 1 1 
1 female. Own bedroom in 2 
bedroom house. Pets allowed. 
345- 1 276.  Talk to Chris. 
________ .3/ 1 0  
For Rent 
Summer Students-Sublet a 
2 -bedroom fully furnished 
apartment for 2 or 3 people. 
Very nice - we'll pay May rent. 
Call 345-6063 after 3 .  
_____ c3/4, 1 1 ,  1 8 , 2 5  
Furnished 1 & 2 bedroom 
apts. for Fall .  Close to campus. 
Laundry & off-street parking.  
345-7286.  
________ 3/ 1 1 
Nice house furnished for 5 
girls available August 1 5. Call 
345-7 286. 
________ 3/ 1 1 
Nice one bedroom apartment 
for summer. Two students. 
348-5056 . 
________ 3/9 
How would you like to live in 
a NEW Duplex CLOSE to cam­
pus that's fully carpeted, fur- -
nished, and has central air? We 
need one nice, clean female to 
sublease Su '83 with 83-84 
school-year option. Call 348-
8709. 
----------::-318 
Unfurnished houses. Sum­
mer and Fall/Spring. Stove & 
refrigerators. Two and three 
bedrooms. 345-6850. 
________ 3/2 2 
S u m m e r  s u b l e a s e : 1 
bedroom furnished apartment 
close to campus. Call 348-
890 1 . 
________ 3/9 
5 room house for summer 
$55/month . Call 348-5826 ,  3 
blocks form campus. (Nancy) 
________ .3/9 
RENT house for summer. 
Private room. $70/month plus 
uti l i t ies,  F E MALES -call 
Maura, 345-2 1 36 .  
-------.,.--:---:--3/25 
Are you tired of dorm life? 
Regency Apartments are now 
leasing for summer and school 
year of 1 983-84. Stop by for 
information or call 345- 9 1 05.  
_________00 
Monday's 
. JV  
3:35 p.m. 
4-Leave it to Beaver 
4:00 p.m. 
2-CHiPs Patrol 
9-lncredible Hulk 
1 o-uttle House on the 
Prairie 
1 5 , 2C-Brady Bunch 
38-Beverty Hillbillies 
4:05 p.m. 
4-Brady Bunch 
4:1 5 p._m. 
1 2-Mister Rogers 
4:30 p.m. 
1 5 , 2 0-Laverne & Sh irley & 
Company 
1 7-People's Court 
38-Dick Van Dyke 
' 4:35 p.m. 
4-Starcade 
4:35 p.m. 
1 2-Sesarne Street 
5:00 p.m. 
2 , 1 0-News 
3-More Real People 
9-Muppet Show . 
1 5, 2 0-Happy Days Again 
1 7-WKRP Cincinatti 
38-Rawhide 
5:05 p.m. 
4-Carol Burnett & Friends 
5:30 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5, 1 7, 20-News 
9-Laverne & Shirley 
5:35 p.m. 
4-Bob Newhart 
6:00 p.m. 
2-MASH 
3, 1 5 , 1 7  ,20-News 
Digest · · 
· Crossword 
1 0-More Real People 
1 2-Nightly Business Report 
38-Hawaii Five-0 
8:05 p.m. 
4--Gomer Pyte 
8:30 p.m. 
2-TIC Tac Dough 
3-PM Magazine 
· 9-Jeffersons 
1 0-Alice 
1 2--MacNeil, Lehrer Report 
1 5 , 2 0-Jeffersons 
1 7-Entertainment Tonight 
6:35 p.m. 
4-American Professional 
7:00 p.m. 
2-Little House: A New 
Beginning 
3-Square Pegs 
9-College Basketball 
1 0, 1 5 , 2 0-Biily Graham 
Crusade 
1 2-Glory of the Garden 
1 7 , 38-That's Incredible! 
7:05 p.m. 
4-Movie: "Captain Horatio 
Hornblower"' ( 1 9 5 1  ) 
7:30 p.m. 
3-Small & Frye 
8:00 p.m. 
2, 1 5,20-Movie: Country 
music highlights "Living Proff: 
The Hank Williams, Jr.  Story . '  
3,10-Alice 
12-Sounds 01 Love, with Dr 
Buscaglia 
1 7 , 38-Movie:  " 'Deadly 
Lessons"' ( 1983). 
8:30 p.m. 
3, 10-0ne Day At A Time 
9:00 p.m. 
3, 1 0-Cagney & Lacey 
9-News 
9-Naws 
9:45 p.m. 
• 4-News 
9:30 p.m. 
1 0:00 p.m. 
2,3 ,  1 0 , 1 5, 1 7  .20-News 
9-8oap -
3�arshall Dillon 
1 0:20 p.m. 
1 2-Doctor Who 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Tonight 
3-MASH 
9-Charlie's Angels 
1 0-Trapper John, M . D .  
1 7 , 38-Nightline 
10:35 p.m. 
4-Movie: "Lilith " '  ( 1 964) 
1 0:55 p.m. 
1 2-Doctor Who 
11:00 p.m. 
3-Hawaii Five-0 
1 7-Last Word 
11 :30 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-Late Nigi1t with 
David Letterman 
9-Movie: "Alexander the 
Great"'  ( 1 956) . 
11 :40 p.m. 
10-Columbo 
Midnight 
3-Jerry Reed and Special 
Friends 
17-News 
38-NOAA Weather Service 
1 2:30 a.m. 
2, 15,20-News 
For Rent 
Rent a mini-storage as low as 
1 5  dollars per month. Sizes 4 x 
1 2  up to 1 0  x 2 2 .  Phone 345-
7746 
_________ 00 
COMPU-RENT, Houses and 
apartments. Century 2 1 -Wood 
Real Estate. 345-44 7 2 .  
________ 5/6 
Nicely furnished 6-room 
house set up for four students. 
Well located in Charleston . 
Phone 345-3358 or. if no 
answer, 1 -967-5579. 
________ 3/8 
Very large 3-bedroom fur­
nished apartment near square 
for up to 6 students for sum­
mer and/or fall .  $360. Call 
345-7 1 7 1  from 1 0- 1 1 or Iron 
5- 7 . 
_________ 00 
Nice, 2-bedroom, unfurnish­
ed apartment; good location ; 
sublease for summer with fall 
option; 345-5839.  
________ 3/25 
Regency Apartments are 
now leasing for summer and 
school year of 1 983-84. StoP 
by for information .or call 345-
9 1 05. _________ oo 
For Summer Sublease: Very 
nice furnished house for 4 
g i r ls .  C lsoe to campus 
w/washer dryer. Call after 
2:00 .  348-7598. 
________ 3/8 
For rent: summer apt. to 
share with two. Call 348-
7 566.  
________ 3/8 
Large, semilurnished apt. for 
summer sublease with fall op­
tion.  Two persons, front and 
back porches, large backyard. 
only a 1 5-minute walk fro cam­
pus. $240 a month . A great 
summer place! Call 345- 1 228.  
________ 3/8 
Furn ished apartments .  
available fall & spring, one 
block east Old Main ,  1 6 1 1 9th 
St. Call 345-7 1 36 .  
--------3/8 
For Rent: 3, 4, & 5 bedroom 
house, furnished . DCSHA 
Board for details or call Ron 
Coartney Realty 348-8 1 46 .  
________ 3/7 
Want a room? A car? A 
stereo? A job? Whatever you 
want, check the Eestern News 
classified ads - they can help! 
________ cOOh 
For Sale 
Cheap to f ix,  already comfor­table . Keep your jeans and 
repair them. Hems, zippers, 
patches. Call Lisa, 348-5037.  
_______ 3/2 , 3 , 7  
1 97 9  Toyota Corolla, blue, 2 
dr. , AM-FM cassett�. 64,000 
mi . ,  $3,000 or best offer. Call 
345-782 1 before 5 p. m . ,  
348-0 2 7 7  after 5 .  
________ 3/ 1 1 
For Sale 
Good pr. track shoes, size: 
guys' 8 1 12 .  Excellent cond. 
worn only once. $ 1 5 . 00 or 
best offer. Call Chris, 5604. 
________,3/7 
Own a three-bearoom home 
while at E . l . U . ! ! !  1 6 1 O Tenth. 
WeH-built. $34 , 000. Call Ray 
Allen , Century 2 1  Wood REal 
Estate, 345-4488. 
________ 3/ 1 1 
' ' Do-It-yourself' '  Classlfled Ad Form 
Name 
. 
Phone ---------------
Address 
Ad to read 
U nder classification of : ---------
Dates to run ____________ _ 
COST: 1 2 cents per word first day , 9 cents 
" per word each consecutive day thereafter 
(m inimum 1 O words) . Student rate half price -
ad MUST be paid for in advance . PLEASE: no 
checks for amounts less than $ 1 .  00. Lost & 
Found ads are run FREE for three days . 
Place ad and money in envelope and deposit 
in Daily Eastern News box in U nion _by 2 p. m. 
one business day before it is to run .  The News 
reserves the right to edit or refuse ads con­
sidered l ibelous or in bad taste . 
Student? (Student rate half-
price) O Yes O No 
Payment: ______ o cash D Check 
ACROSS 
1 Coin of 
Calabria 
55 Playing 
marble 
9 Declare 
10 Prepares 
1 1 - rain 
37 Nictitate 
38 Seraglio 
5 Hebrew letter 
9 Amo, amas, 
13 Native of 
Mecca 
14 Bolivian friend 
15 River in Maine 
11 Atones 
18 Short comic 
play 
19 Wind dir. 
20 Band on a 
shield 
21 Chargers 
23 Wings 
24 Sticklers split 
these 
25 Drive forward 
27 Adjust 
exactly ; align 
30 Word with 
widow or skirt 
31 Vagabond 
32 Slip 
33 Superior, f9r 
one 
34 Pep up 
35 Heroic 
narrative 
31 Fruity drink 
37 Expand 
38 Pelts 
39 Predeter­
mined 
41 "The Bells of 
St. -, "  1917 
song 
42 Sharpener 
43 Peel 
44 Ship's  
radioman 
46 -- qua non 
47 Help out 
50 Check out 
51 Celebra�e" 
54 Commedia 
dell '-
58 Contest, Greek 
style 
57 Calendar abbr. 
58 - bene 
59 Dixie dish 
DOWN 
1 Metallic cloth 
2 Site of the 
Elburz Mts. 
3 Dissolute 
fellow 
4 Fortas or 
Ribicoff 
5 Copious 
l " ln My --, "  
Beatles song 
7 Self 
& Abandoned 
12 Little ones 
14 Perceived by 
ear 
17 Shoe parts 
22 Row 
23 Church recess 
24 Shelter 
25 Sultan's decree 
21 Hurries 
27 Relocated 
28 Importunes 
29 Time periods 
30 Pleased 
31 Horseman 
34 Football 
official 
35 Address for a 
·king 
40 Pastries 
41 Parsonage 
43 Michelangelo 
masterpiece 
44 Office copy, 
for short 
45 Llama land 
41 Three-handed 
card game 
47 Former 
constellation 
48 What Mr. 
America 
pumps · 
49 Force unit 
52 Gone by 
53 " lsrafel" . 
poet's 
monogram 
See page 1 3  for answers 
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f--------3/9 
y "special'' guitar amp, 
wts. - $ 1 50; '80 Ricken­
"custom" electric 6-
guitar - $250; Framus 
.. Iring acoustic - $ 1 00. 
1 -2891 . 
,....... _______ 3/8 
80 Honda · Twin-Star 
OT. Excellent condition 
.00. Call 348-07 1 5 . 
�---,---�__,,--3/ 1 0  
79 Yamaha 7 50 Special . 
mileage. K/Q Seat, wind­
• new tires, battery, ex­
t condition . $1850 . Cal l 
4 1 1 or after 5, 345-
_______ 3/16 
t sell Gemeinhardt flute , 
T.V. , and stereo. Call 
·2 1 29 
______ ...,,...3/8 iture-good condition ; 
apartment necessities; 
· es. Call 348-5056 
�------3/9 
_______ 00 
" roll-away bed - good 
.. n - Call 345- 4 7 5 7  
4 :30 .  
. 
t and Fou nd 
Gray · & White 
cat on Division . Approx . 
s. old Call 348- 50 76 . 
o-=----�--31 7 
T: Black & white male 
t 2-3 yrs . old. Phone 
56 
'------.--3/ 7 
T: brown trifol j wallet .  If 
please call Jeff 58 1 · 
. $ Reward . 
· 
-�--�-'---317 
ND Blue folder,  with 
"Mona" ins.ide. Found in 
Alumni Lounge.  Claim at 
News . 
�------317 :r  Single key on a 
. eagle emblazoned key 
. in or near laundry mat 
St. Call 348- 5 2 2 5 .  
�-------317 T 1 pair o f  sunglasses 
l:tall Ladies Room Wed . 
found please call Gayle 
75 .  
,_.. ______ 3/ 7 
: One brown leather 
. Reward offered . Ph . 
1 59 1 . 
=-------3/8 
: Dark green,  white jog­
et lost in Lantz . Please 
1 7 . 
____ 318 
tJOW Fot A N�w 5 
IJ'f' b lli E  . . . .  
Lost a nd Fou nd 
LOST: First aidbook, if found 
call David 348·5697 .  
________ .3/7 
Aaron Shepley - Pick up 
your driver's license at the Dai­
ly Eastern News. 
________ 3/8 
FOUND: Wristwatch with 
class ring attached found in the 
fieldhouse. To claim , call 58 1 -
548 4 .  
. ___ 3/8 
FOUND: Pair of sewing 
scissors found outside Buz­
zard Pool door. Claim at the 
Radio-TV Center. 
LOST: Gold , Texas in ­
strument watch and gold high 
school class ring .  Lost in 
fieldhouse · or lower level of 
Lantz building .  Reward. Call 
345-3086 . 
_________ 3/8 
To the person that stole the 
"red" back-pack . . .  " I  failed 2 
tests . "  Please return in to my 
garage! 
_________ 3/9 
F O U N D :  M a r o o n  w i n d  
breaker in Union Mar. 4 .  Call 
348 -149 7  to claim . 
_________ 3/9 
An nou ncements 
Attention EIU students : Need 
help with your state and federal 
income tax forms? The Ac­
counting Club is offering FREE 
services to students who need 
assistance with the 1 040A and 
1 040EZ forms.  This wil l  be of­
fered in Blair Hal l ,  room 1 03 .  
every Saturday a t  1 0- 1  2 noon 
starting Jan . 29 and continuing 
through March 1 9 . TH ERE 
WILL BE NO CHARGE FOR 
ADVICE AND ASSISTANC E .  
_____ c314 , 1 1 . 1 8  
Tickets are now on sale tor 
the Miss C harleston- Delta C h i  
Pag e a n t .  P u r c h a s e  y o u r  
tickets n o w  at t h e  Union 
Walkway . 
________ 31 1 1 
Girls Rugby, mandatory prac ­
tice today at 3 : 0 0 .  
__
_______ 31 7 
Kevin Fox, congratulations 
on being named TKE Little 
Sister Sweetheart . Thanks so 
much for all your help and sup­
port this past year . We al l  really 
appreciate it. Love -you r  Little 
Sisters 
_____ 3 ' 7 
P u zzle Answers 
L I R A - A  L E F •  A M  A T 
A R A B I A M l  G 0 • s A C 0 M A K E s u p F 0 R • s K I T E N E Ill 0 R L E • S  T E E D S 
-- A L A E I H A I R S  --I I M p E L - A K E T R U E 
G R A , . • R  0 v E R  I E R R L A K E I L I V E N • ! A G A A D E •  W I  D E  N •  H I D E S 
D E S T I N E D  • M  A R y s .  -- H 0 N E R •  p A R E --
s p A R K S • S  I N E •  A I D 
T E S T I M A K  E S M E R R Y 
A R T E I A G A T E • A G 0 N 
T U E S I N O T  A - PIO N E 
\·� � 
TU"1 t i.. L I  N O i �  v 111 ve i.s I T 'f  's 
S l>HA IT M eNT A/'l�NGE O 1 0 1>111 '1 
'fwo 11 1 , 11  S'C �OOC... S T v � fi' NT s HA I> ? 
f� N llT• O " -' L  Ll<T' Hll.  !. � /l'h E N T  
€ 1 0  EAS1 E ll'I TO !T ub 'f  
W l!)E L '1  f f 6100t b AS 
TJ.tE' Ful4 S'ToR� 'TOAl•��i 
Tfi'" o ' t u c.c: Al tf w S  AT 
, ., , it n  
Announcements Annou ncements An nou ncements Annou ncements 
Is it true you can buy Jeeps 
tor $44 through the U .S.  
Government? Get the facts to­
day! Call ( 3 1 2)-742· 1 1 42 ,  
ext. 884 7 .  
___ c3/3 . 1 0 . 1 7  
KEEP ABORTION SAFE 
AND LEGAL. Join NARAL free. 
Referrals 345-9285. 
_________ oo 
Carpet your room with a rem­
nant, see Carlyle Interiors 
Unlimited , Wt1st Route 16, 
open 8-6 Mon . -Sat. phone 
345-7746 
__________ 00 
Problem Pregnancy? Bir­
thright cares. Free testing .  
348-85 5 1  Monday - Thursday 
3-6 
__________ 00 
Need money for school? 
Eagle . Bank makes student 
loans to ALL qual if ied students . 
Call Gary , 345-397 7  Today. 
_________ 3/8 
GRAMPS GRAMS Singing 
Telegrams!  PIES available . 
$ 5 . 00 . 34 5 -291 7 . 
318 
Going first class? Get a LIMO 
for all occassions. Cal l :  34 5 -
6971 .  
_________ 3 , 8  
Thad , no flowers . chance 
meetings or phone call this 
time. just a note to say . h i .  Visit 
m e  & Linda soo n .  Love Susie 
Lou hoo .  P . S .  Red hair all over 
h u h .  Kinky! 
_________ 3 ; 7 
Dave Stallard and Mark 
Young welch on their debts . 
Signed Eugen Si!tinger and 
Dan Steffanovic h .  
- - 3 7 
" N EAR MYTH" Thurs.  n ite at 
Ted ' s .  
_ ___ _ _  3 9 
Echo Daytona Trip -for sale 
pay $50 deposit . Call 34 5 ·  
1 66 2 . after 5 : 00 p . m  Ask for J eff . 
------�--3 7 
l l Fashion Show • 1  Come see 
the new spring fashions at the 
A l l - G r e e k  M o m - D a u g h t e r  
lunch-fashion show . Place 
Rathskel ler .  Time: 1 : 00 p . m  . . 
March 1 2 . Cost : $ 1 7 5  
-guests : $ 3 . 00 
-- - _ _ 3 1 1 
Cal l  H elp Line-Rape 
Line-3 p.m. to .midnight, daily. 
Volunteers talk with you , offer 
referrals .  Bridge line to profes­
sionals . Phone 345-2 1 62 or 
235-4 1 7 9 .  
_______ cT, R-00 
You know where the: 
cheapest Bottle Beer is in 
town? At BELOW DEC K ,  
where else?! J3 u d ,  Busch.  
M iller, Lite 75• Heineken 
$1 .25 -
_______ 3/7 
Everybody interested in  
Rugby. Show up to practice 
4 : 00 Mon . -Thurs . south of 
pond . 
Interested in seeing an 
English Rugby training film (25 
min)? Admission free and all 
types of people are welcome . 
It will be shown tonight in Col­
eman Auditorium at 7 :30 p . m .  
_________ 317 
Phi-Sigs: Important meeting 
tonight.  5 :30 . Awards votin g .  
b e  there 
_________ 3, 7 Anyone interested in order­
ing Mi l ler Workshi�s .  Jerseys, 
caps, ect. cal l  Laurie DeAdam . 
348-54 1 7 . 
_________ 317 
F R E E i !  I n c rease your  
reading speed on the spot at  a 
FREE Evelyn Woorf -Reading 
Dynamics Introductory Lesson • 
We' l l  also show you how it's 
possible to read and study 3· 
to- 1 O times faster - with bet­
ter COMPREHENSION ' Get 
better grades, have more free 
time. Find out how. see our 
large ad elsewhere in , this 
paper 
. _____ 3 1 1 
Gir ls Rugby . Man datory 
meeting tonight in the Union 
Walkway at -7 p . m .  Anyone i n ­
terested . .  may attend . Wil l  
discuss ordering shirts i 
-------�-3 7 
Mindi  we hope this is the 
best 1 8th birthday anyone 
ever had . We're glad we're all 
togethe r .  Love your 4th floor 
pals . , 
_ ___ _ _ 3 7 
Kegar the Beerba rian 
Atlb llotJ'I f02':i£r 
W Q.{AN°C:t€ 'l'Qu� . 
w.lbER, 100.12., "'°'-' 
M141-\T B£ tN A. 
� 
BLOOM COUNTY 
H.PID SO 
IT 60€5. 
\ 
" 
�. 
NOW M!AT ? 
'THIS 15 
� 
EtURe€E u. 
\ 
Lenten worship at Wesley 
Church, 9 & 1 1  Sunday morn­
ings and 9 : 30 Weds. night. On 
Fourth St. , across from 
Lawson Hall . You are invited . 
_c3/4 , 8 ,  1 0 , 1 1 ,  15, 1 7 , 18 
"We have done those things 
we ought not to have done. 
and we have not done those 
things we ought to have done . "  
Sound like your kind of people? 
Come and worship at Wes:ey 
Church , on South Fourth St. . 
across from Lawson Hal l ,  at 9 
& 1 1  on Sunday morning and 
9 : 30 Weds . night. On March 
13, Dr. McFarland will preach 
on "Sinners for Christ. " 
______ c3/8 , 1O , 1 1 
New everyday photo pro­
cessing special . . . FREE TWIN 
PRINTS . . .  2-day service .  Con­
venient location .  TOKENS in 
University Village . 
-
______ cM , W , F-00 
Delta Mu Delta Candidates -
Please note the last day in 
which to register to become a 
member: Friday, March 18 . 
1 983. 
______ C31 4 , 9 .  l6 
Have you o r  anyone yol! 
know been sexually assault'ld? 
Free and confider.tial help is 
available. Call Women Aga.nst 
Rape 34 5-2162 . 
OC· 
Campus clips 
EIU Rugby Club will show an English rugby training fi lm Mor; ­
day , March 7 at 7 : 30 p . m .  in Coleman Hall Auditorium.  The film 
will  last 25 m inutes . All are welcome. 
Student Senate University Relations Committee and E lections 
Committee will meet Monday, March 7 at 4 : 00 p . m .  in the Union 
Walkway. The Security Commission will meet at 4 : 3 0 ,  same 
place . Everyone welcome to attend . 
EIU Square Folks will hold square darice lessons Monday, 
March 7 at 7 : 00 p . m .  in Buzzard Gymnasium .  A dance wil l  follow 
at 8 :00 . Beginners welcome.  
Alpha Phi  Omega wil l  meet Monday, March 7 at 6:00 p.m.  in 
U nion tOld Ballroom east. Raffle drawing wil l  be held after the 
meeti n g .  
Sociology Club w i l l  meet M on day , March 7 a t  6 : 00 p . m .  in Col­
eman Hall Room 337 .  Miriam Whitlow , mental health counselor of 
Sullivan wil l  speak. All Psi-Chi  members are invited to attend .  
Birth Right will meet Monday, March 7 at 6 :30 p . m .  in the 
U n ion Sul l ivan Room.  
Campus C lips are published dai ly ,  free· of charge, as a public ser­
vice to the campus. C l ips should be submitted to The Daily 
Eastern News office two business days before date to be publish­
ed (or date of event) . Information should include event, name of 
sponsoring organization ( spelled out - no Greek letter abbrevia­
tions) , date , time and place of event,  plus any other pertinent in­
formation .  Name and phone n umber of submitter must be includ­
ed.  Cl ips containing conflicting or confusing information wil l  not be 
run if submitter cannot be contacted . Clips will be edited for space 
available.  Clips submitted after 9 : 00 a . m .  of deadline day cannot 
be guaranteed publication . Cl ios will be run one day only for any 
event. No clips will be taken by phone . 
by Berke Breathed 
1 4  
ondayat. Roc' 
Pitchers 
· of 
Mixed 
Drinks 
' $4.50 
, Starting at 3 :00 with John 
and Rena downstairs, 
ending at 1 2 :00 with Art 
and Diane.  
We've got 
· · CLASS 
· Class Ads that is 
Why don 't you get some 
CLASS of your own · with the Classifieds 
Monda , March 7 ,  1 983 . 
Spring Cleaning Sale . 
· · · ends March .1 5th 
Eight days to clean up on the bargains! 
Back packs · 
20 % OFF . 
Elu
- Yellow legal Pads 
8Y2 "  by 1 1  ' ' or 
.. I u b I I  8 Y2 " by -1 4" , i \ m re a 
I _1 1.2 OFF mix n'  match two for $1 . 49 
regular 9a c & $ 1 .1 5 
New Fi lm Processing Program All Calendars 
Twin .prints - Every rol l  1 /2 OFF _ 
· Everyday Special nst price 
SIX PACKS! RC, Diet Rite , Selected Stationery $1 . 89 . 
. 
& �iet �& w  1 /2 OFF 
re ularl · $2.49 . • � h undreds of styles g Y  . to choose from -�----
"FAM E" Name tapes -
' 
99t Regular $2 .49 
Located i n  U n iversity Vi l lage 
s9<'�� Vacation Sale 
Sale .Ends March 3 1  
· Every shoe in the store reduced 
. Lookfor the big red tag! 
' 
Baseball•Soccer• Aerobics•Tennis• Running•Casual Sport 
cl5ICS TIGER. 
345-3001 
- ., 
· Mon-Sat 1 0-5 
Monday, March 7 ,  1 983 1 5 , 
anthers . 'Bear' down to claim sea.son finale 
i l  . l / ... 
� PantP.ers endect--an u... Ad �ea 
Saturday night with an 82-67 victory over 
Southwest Missouri at Lantz Gym. Clockwise from 
top left- Steve Hopkins drives the lane for a layup, 
Dirk Androff waits along the baseline for a pass, Tim 
Dykstra gets a pass away as a Southwest Missouri 
player bears down on him, and head coach Rick 
News photo by rm Smith Samuels lectures his players during a timeout. 
-�· 
J 
Mc>nday' __ s 
t 6  March 7, 1 9  
Jones: p8ces Eastern past first place SWMO 
Eastern standout guard Kevin Jones reaches to block a hook shot by 
Southwest Missouri State's Ricky Johnson Saturday at Lantz Gym . Jones tossed 
in 29 points to lift Eastern past the visiting Bears 82-67 . (News photo by Tim Smith . )  . . 
by John Humenik games of the season, a third-pl 
Kevin Jones scored 29 points Satur- finish, while Western Illinois wo 
day, including 1 8  in the second half, to place second . . 
pace Eastern to an 82-67 Association Eastern left little doubt Satur 
of Mid-Continent Universities victory about its strength against the lea 
over league-leading Southwest ·  leaders, as the Panthers shut do 
Missouri State . . Bear standouts Bobby Howard 
Jones scored 10 points during a 2 1 - points) and Ricky Johnson ( 1 6  poi 
1 5  Eastern spurt that stretched a 35-33 in the second half to notch the win. 
Eastern halftime advantage to 58-48 Jones said, "We realized how cl 
with 8 :46 remaining in Eastern' s  the game was after the first half, 
s�ason finale. we came out of the locker room in 
Visiting Southwest Missouri, 6-2 and second half knowing we had to s 
1 3 - 1 4  overall ,  never threatened down Howard and Johnson . "  
thereafter as the Panthers eventually Eastern, which outscored the visit' 
rolled up a 1 6-point lead, their biggest Bears 47-34 in the second half, c 
of the game, with :40 to play. · nected on 1 6  of 2 1  free throws in 
- " We didn't play well against them final 5 : 1 6  and held Johnsoo 
the first time we played, but tonight we _Howard to 10 and nine points , res 
showed them," Jones said. "We had tively. 
to hold them in the second half and Jones tossed in eight of his 
play tough'. ' '  second-half markers at the free thr 
Consequently, . Jones ignited his line, while Eastern reserve Paul Nei 
teammates to break open a contest chipped in nine of his 1 1  points, · 
which saw the lead change hands 1 6  eluding three free throws. 
times and tie scores on seven occasions Neidig came off the bench in 
in the first half. final half to replace freshman ce 
East�rn head coach Rick Sainuels Kevin Duckworth, who had � 
said, "Our aggressiveness was the big points and three fouls, and igni 
thing tonight. We took it to them (the Eastern with eight straight points . 
Bears) in the second half. " ,. . Neidig's  string of three baskets 
Saturday's  victory evened Eastern's  two charity tosses increased a 58-
series with Southwest Missouri after Eastern advantage to 66-56 with S :  
the Bears defeated the Panthers 82-75 remaining in the contest . 
in the clubs' first meeting Feb. 2 1  in · "They were sagging on K 
Springfield, Mo. (Duckworth) and when I came into 
. The Eastern win also had a big effect game they came off me, ' '  Neidig s 
on the AMCU standings as it retained "I was overdue . "  
the Panthers (8-4 and 1 3- 1 8) in third " I  don't  know what happened to 
place. tonight, "  he continued. "I was re 
In addition, Southwest Missouri anxious to get into the game in the 
needed a victory in one of its last two cond half. " 
AMCU outings to nail down its first Panther Notes . • .  Kevin Jones' 29 
conference title and conclude the first Saturday was good enough to jump 
league race. Eastern's elite club of 1 3  players to score 
The Bears must now defeat the than 500 points in a season . 
U · 't f N h · I M d Eastern (82) .mve�s1 y o ort em owa on ay Jones 9 1 1 - 1 2 2 9 ,  Androff 4 1 ·2 mght m Cedar Falls , Iowa to capture Duckworth 2 o-o 4, Crook 3 7-8 1 3 , Lorenz 
the league crown. Southwest Missouri 0-1 o. Dykstra 5 o-o 1 o, Wyss 1 1 -2 3, H 
enters Monday's game having beaten 1 1 -2 3, Beck o 0-0 o, Neidig 4 3-4 1 1 ,  Hi 
the Purple Panthers 72-53--Feb . 26. o o-o o .  Totals 29 24-3 1 82. 
· 
• Southwest Ml11ourl (67) The AMCU race n�w shapes up hke Howard 1 0  1 -2 21 Johnson 8 0- 1 1 6  
this.  If Southwest Missouri loses Mon- 2 0- 1 4, Boggs 2 4-4 8,  ward 2 5-6 9 ,  Sc 
day it will move into a second-place tie 3-3 7, Chappell o o-o o, Graves 1 o-o 
with Eastern and Western Illinois 9-3 Bracker o o-o o ,  Gray o o-o o. Totals 2 7  1 
ld l . h h . h" 
' ' 6 7 .  wou c aim t e c amp1ons 1P·  
· Halftime score-Eastern 35,  Sou 
A Southwest Missouri victory would Missouri 33.  Fouled out- none. li 
give Eastern, which lost its first 1 2  fouls-Eastern 1 9 , Southwest Missouri 
Women cagers mark GCAC tourney win Blitz nab first 
USFL win 28-by Kathy Leahy WI CHIT A, Kan.-Kathy Lanter 
and Nancy Kassebaum combined for 
38 points Saturday to lead Eastern's 
women cagers to an 82-71 win over 
Wichita State in the first round of 
Gateway Collegiate Athletic Con-
. ference tournament. 
The victory moves Eastern, 22-6, in­
to Wednesday's semifinals against 
GCAC tournament top-seed Illinois 
State at Horton Fieldhouse in Normal . 
"Kathy and Nancy contributed in 
their usual fashion, "  ·Eastern head 
coach Bobbie Hilke said. "They both 
had a really good gam�. ' '  
"Kathy and Nancy always play well, 
but the difference in the game was the 
performances of our players coming 
off the bench, "  Hilke added. 
Sophomore Darla Farthing, who 
entered tl;le contest with 1 3  :06 remain­
ing before the intermission, finished 
with 1 1  points . 
"Darla had a great game coming off 
the bench. We needed.that from her to 
help us deal with the height advantage 
Wichita had over us, " Hilke said. 
Eastern freshman Susan Hynd made 
seven of eight from the charity stripe 
late in the contest to assure Eastern the 
GCAC tournament victory. 
' 'Sue kept us in it late in the game 
with her performance at the free throw 
line , "  Hilke said . 
Wichita State, which finished the 
season at 1 6- 1 2 ,  was led by the strong _ 
outside shooting of guar<l Lisa 
Hodgson. Hodgson finished 'Satur­
day's contest with 1 7  points . 
" I  wasn't  surprised with Hodgson. 
It is typical for Wichita to go with 
Hodgson on the outside,"  Hilke said . 
" So we concentrated on closing up the 
inside . "  
"We did a good j ob o f  closing up the 
inside. We were trying to stop the one 
in the middle and we did , "  Hilke con-
tinued. · 
Hilke said some intelligent play by 
her squad on offense and defense and 
some strong bench efforts keyed the -
Panther victory. 
"We were playing intelligent defense 
and not fouling, "  Hilke said. "And 
Toni (Collins) did a great j ob for us on 
the boards. "  
' 
" I  was pleased with the way our kids 
ran the offense, too. The big kids were 
going right inside · and drawing the 
fouls :" Hilke continued. · 
Eastern never trailed in the contest 
after jumping out to an early 4-0 leaa . 
on buckets by Kassebaum and 
sophomore Beth Sass. 
Eastern (82) 
Lanter 6 4- 7 1 6 , Kassebaum 1 0  2-3 2 2 ,  Far­
thing 4 3-4 1 1  , Hatfield 4 1 -3 9, Collins 4 0-0 8,  
Hynd 0 7-8 7 ,  Sass 2 1 -2 5 ,  Corson 1 2-2 4.  
Totals 3 1  20-29 82.  
Wichita State (71 ) 
Hodgson 8 1 - 1 1 7 , Daniel 5 2-3 1 2 , 
Piotrowski 5 2-2 1 2 , Kennedy 5 0-0 1 0, 0arr 4 
0-0 8, Stanley 2 2-2 6, Luke 2 0- 1 4, Rivers 1 
0 - 1 2 . Totals 32 7 - 1 0 7 1 .  
Halftime scor-v-Eastem 39,  Wichita State 2 7 .  
Fouled out- Hodgson. Total fouls-Eastern 1 6 , 
Wichita State 28.  Technical fouls-none. 
A-2 1 4 . 
wAsH1NaToN (AP)-Rook" 
Tramaine Johnson caught o 
touchdown pass and set up a 
cond to lead the Chicago Blitz p 
the Washington Federals 28-7 Su 
day . 
The Chicago win gave h 
coach George Allen a triumphan 
return to ·the nation's  capital in th 
United States Football Leag 
season opener. · 
Chicago quarterback Greg Lan 
dry, a veteran of 1 4  years with t 
NFL ' s  Detroit  Lions  and 
Baltimore Colts , repeatedly foun 
the seams in the Federal secon 
dary, completing 1 9  of 26· for 25 1 
yards and two touchdown passes . 
The Blitz' s  No. 1 draft cho· 
out of Grambling, Johnson 
away from the Washington secQn 
dary to catch 1 1  passes for 1 S 
yards , including a 23 -yard 
touchdown reception. 
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INFORMATION 
for Fall Semester 1 983  
SCHEDULE CHANGES 
Add Fail classes in the Union Old B allroom from 8 : 30  a . m .  Wl ti l  4 : 00 p . m ,  on A u g us t  24;  
from 1 : 00 un til 4 : 00 p . m .  on August 25  or 26.  S ubmit drop cards through the slot  in 
the box outside th� Registration Office , south basement McAfee . 
PASS /FAIL GRAD I N G  S T A T US 
Pass /Fail cards will be available outside the Registration Office from August 22 unti l  
August 26 at 4 :  30 p . m .  Completed cards should be p ut through the slot in the box 
by 4:  30  p. m. on Fri day , A u g us t  26. 
AUDIT GRAD I N G  S TATUS 
Obtain an audi t card in the Re gistration Operations Room . complete ii AND have i t  signed 
by the instruc tor of the cla s s .  Re turn the a udit card to the R e gis tration Office by 
4: 30 p . m . , Wednesday , August 31 . 
REFUNDS 
The deadline for canceli n g  Fall classes and recei vi n g  a full refun d  is  Friday . A u g us t  1 9 .  
3: 00 p . m .  The deadline for droppi n g  classes and recei vi n g  a partial refund i s  Thur sday , 
September 8 ,  4 : 30 p . m . ; a. partial re fund is all fees and tuition paid except insurance . 
T he deadline for a 50% refund upOn withdraw al from the University is Thursday . 
September 2 .2 ,  3 : 0 0  p . m . ; 50% of all fees and tuition paid --except i n s urance- -will b e  
refunded . 
OVERLOAD FEES 
You will be ass�ssed for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaini n g  on your 
Fall class sche d ule after Thursday , S ep te(Ilber 8, 4: 30 p . m .  
ACADEMIC LOAD 
When enrolli n g  or pre-enrollin g ,  please observe the credit- hour limits as speci fied in the 
University catalog under the headi n g  "Academic Load. 11 Exceptions to the speci fied limits 
must be '" in the fo�m of an approved w ai ver from the dean of the appropriate sc hool or 
c"ollege and should be presen ted to the Dean '· S tudent Academic Services , 1 1 6  Old Main . PRIOR to the b e ginnin g of the term for which the excep tion is  to be granted . 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appear s  on the official ten th-day class roster for any class you 
attend. I f  your name does not appear on th� tenth-day class roster . contact the 
Registration Office IMMEDIA TELY . 
FALL SEMESTER 1 98 3  
Last Day ior F ull Tuition and Fee llefund . 
Early Grad uate Registration . 
Central Regi stration . •  
S c hedule Chan ges • .  , • . •  
B e gin Late Registration Fee • 
First Class D a y  • . . . . . • • • . . . , • • • 
Las t Day to S ubmit Add or Pass-Fail Requests . 
Las t Day to S ubmit A udit Requests • • . . .  
Last D ay to Apply or Reapply for Grad uation 
Labor Day Observance--No Classes . . . . .  
Last Day for F ull Refund of T ui ti on and Fees 
(Except Insuran c e )  . . • . . • • .. . • . . . •1 • 
Last Day for Course Withdraw al Without Grade . 
B e gin W Upon Course Withdraw al . 
Last Day for 5 0 %  Refund of Tui tion and· Fees 
(Except Insurance ) . . . • • . • 
Last Day for Grade Appeal . • • . 
Fall Recess . . . . . •  · . . . • . •  
Mid- Term . . . . . . •  , , . •  , . • • •  
Last Day for W Upon Course Withdrawal • 
Be gin WP or WF Upon Course Withdraw al 
Last Day to Wi thdraw from Courses or University 
Thanksgi vi n g  Recess 
Las t Class Day • 
Commencement . . 
Final Examination 
Semesth. Closes . 
Aug 1 9  
A u g  2 0  
A u g  22 ,' 2 3  
A u g  24 
Aug 25  
Aug 25  
Aug 26 
Aug 31 
Sept 2 
Sept 5 
Sept 
Sept 
Sep t 
Sept A2 
Sep t 22 
Oct 7 
Oct 1 4  
Oct 25  
Oc t 26 
Nov 4 
Nov · 2 3  thru 27 
Dec 9 
Dec 11 
Dec 12 thr u  1 6  
Dec 17 
AAC 
BA 
BAL 
OFFI CIAL NOTICES 
Read the 11 0fficial Notices" in f-� D aily Eas tern New s for importan t in form ation throughout 
the term . 
REGI S T R A TION OFFICE 
The Regi s tration · O ffice i s  located in the .south basement of McAfee . Office hoW"s are 
8 : 30 a . m .  to 1 2 : 0 0  noon and 1 : 00 p . m .  to 4 : 30 p . m .  
G R A D U A T E  S T UD E N T  LOAD 
T h e  m a xi m um load for grad uate s t u d e n t s  i s  1 6  semester hours . 
S E N I O R S  AT E I U  IN G R A D U A T E  C O U R S E S  
S e n i ors at EI U wi s hi n g  to e n r o l l  i n  c o u r s e s  n um bered 5 0 0 0  t h r o u g h  5 -1 9 9  f o r  under­
graduate credi t m us t  a p p l y  for perm i s sion at the Grad uate S c hool O f fi c e  p?"ior to 
enrollm e n t .  T o  b e  eli gi b l e , the s t u d e n t  must have a c um ulative E I C  G P A  of a t  leas t 
2. 7 5 .  D uri n g  t h e  fi n a l  semester of r e s i d e n c e  in un der gr ad uate w or k .  or t h e  pen ultim ate 
sem e ster o f  r e s i d e n c e  if  t h e  final sem e s ter i s  to b e  s p e n t  i n  student teac hi n g  or i n tern­
s hi p  • .  a seni or
. 
with a c um ul a ti ve EI U G P A  of a t  l e a s t  2 .  75 may a p p l y  for permission to 
take grad ua t e  level c o ur se s  n um bered -17 50 throuiz:h 5 -1 99 for r e serve �rad uate c redi t .  
S t ud e n t s  w i s hi n g  t o  e l e c t  t hi s  option · m us t  ap p l y  for p e rmi s sion a t  t h e  Grad uate S c hool 
O f fi c e  p ri o r  to en rollm en t .  � o  under grad ua t e  may e n roll i n  courses n um bered 5 5 0 0  
or above . COm p l e t e  r e g u l a ti on s  �overni n 2  grad ua t e  c r e di t m a y  b e  found i n  t he Grad uate 
Ca ta l o p; .  
I N D E P E N D E N T  S T CD Y  C O C R S E S  
S t u d e n t s  m a y  n o t  prere 2 i s ter f o r  i n d ep e n d e n t  s t udy . \\' i t h  the approval of t h e  
- dep ar t m e n t  c hairper son , s t u d e n t s  m a y  r e g i s ter f o r  i n d e p e n d e n t  s t u d y  d uri n e:  the c e n tr�l 
r e g i s t ra ti on p e ri od a n d  t h e  r e g ular drop - a d d  p e ri od .  
C O u R S E S  \\'I T H  P R E R E Q C I S I T E S  
A l l  c o u r s e s  w hi c h  h a v e  p r e r e q ui si ti e s  h a v e  been i d e n ti ii e d  w i t h  a n  asteri s k  ( * ) .  Please 
c he c k  the course li s ti n g s  i n  the general  c a t a l o g , or cons ult  with y o ur  advisor to b e  
s ure y o u  meet all  prer e q ui si te s  f o r  a n y  c o ur s e  i n  w hi c h  you e n r ol l . 
C A N C EL L A T I O N  OF S�IALL C L A S S E S  
C l a s se s  w i t h  s m a l l  enrollments a r e  s ub j e c t  to c a n c e l l ation . 
BUILDING AND ROOM ABB REVIATI ONS 
APPLIED ARTS CENTER L LIBRARY 
B OWLI N G  ALLEY LB L A N T Z  B UILD I N G  
BALCONY , LAN T Z  LFH L A N T Z  FIELD HOUSE 
B B  GYM BASKET BALL GYM LG LOWER G'iM , MCAFEE 
BH BLAIR . HALL LR LOCKER ROOM , MCAFEE 
B B  B U Z Z ARD B UI LD I N G  L S  L I F E  S C I E N C E  B UILD I N G  
c COURTS LSA LIFE S CIENCE ANNEX 
CG CORRECTIVE GYM , LAN T Z  LWR LAN T Z  WRESTLING ROOM 
CH COLEMAN HALL M OLD MAIN 
cs CLINICAL SERVICES B UILD ING MG M CAFEE GYMNASI UM 
D C H  D V O R A K  CONCERT- .HALL NG NOR T H  GYM , MCAFEE 
DS DANCE S T UDIO PO P OOL , LANTZ 
F FIELD S RA . RANGE 
FAA FINE. ARTS , ART REH AREA RES HEARSAL AREA , FINE ARTS 
FAM FINE ARTS , MUSIC RES L RESEARCH LAB , LAN T Z  
FAT FINE ARTS , THEATRE A"RTS s PHYSI CAL S CIENCE B UILDIN_G 
FG FITNESS GYM , LANTZ S G  S O U T H  GYM , MCAFEE. 
FH FIELD HOUSE S TAD STADIUM 
GC GOLF COURSE T i.I US I C , THEATRE WIN G ,  FINE ARTS 
G G  GYMNAS TICS GYM , L A N T Z  T H  THEATRE , FINE ARTS CENTER 
G R  G REEN ROOM , F I N E  A R T S  TR R M  TRAI N I N G  ROOM , L A N T Z  
I R  INDOOR ARCHERY RANG E ,  MCAFEE VL VARSITY LOUNGE , LAN TZ 
W G  WRESTLI N G  GYM , LAN T Z  
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY CAMPUS 
-
- --........... 
1 . Old Main· - Admiuiona · 
(Livingston C. Loni 
Administration Building) 
2. Blair Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5. Student Services Building 
6. Physical Plant Services Building 
7. Power Plant 
8. McAfee Gymnasium 
9. University Union 
10: 8-.11 House (PerllODJlel Offices) 
1 1 .  Telephone and Security Building 
12. Buzzard House (Counseling and 
TeKingl 
13. Clinical Services Building 
14 .  Doudna Fine Art• Ceater 
15.  fonl Hall 
16. �Kinlley Hall 
17.  Weller Hall 
18. Gnu Triad 
19. &oth L.illrary 
20. Life Seience Vivarium 
21 . Greenhouse 
22. Life Science Building 
23 . .  Buzzard Education Building 
24. Applied Arts - Education 
Center 
25. Coleman Hall 
26. Taylor Hall 
'l7. Thomu Hall 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
30. Lanu Health, Physic'al Education · 
and Recreation Building , 
31 . Llnroln ·Dnuglas-Stl'venson Halls 
32. Xoa- Academit Personuel 
33. l"ninraity Apartml'nts 
34. C'&rma11 Hall ls. Stadium-Track JO'Brien Field ) 
36. Phipps l.ectU..e �all 
Parking areas indicated by 
letter and heavy out l ine 
I 
I 
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CH326 
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Education has hi storically been con troversi a l .  Q ue s ti ons re gardi n g  e d ucational p urpose . 
method and govern ance have been hotly debated for c e n t uri e s . T hi s  seminar will e x amine 
some of the c urrent controversies in education . Opposi n g  view p oi n t s  on these controver­
sial issue s  will b e  eval uated by means of short reaction p apers and class disc ussion s .  
EIU 4022- 0 0 2  T H E  MID -EAS T :  RELIGION S ,  RESOURCES , A N D  POLI TICS 
Dr. J um un a  B ai (SOC) 
The development of an un derst�n di n g  of the p ri n ci p les of t he reli gion of I s lam , and i t s  
direct i n fluence o n  t he p olitical  s t r uc ture a n d  s tabi li t y  of  t he Middle East , an a r e a  of  
uJtimate importance to t he technically de veloped world . 
TECHN OLOGY A N D  SOCIETY Dr. Frank Trocki ( T E C )  
c on temporary prob lem s i n fl uenced by tec hnologi cal advan ce . Emphasis 
on analysis of key i s s ues faci n g  the w.orld d uri n �  the next  tw e n t y - fi v e  years . 
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D r .  K a thryn McCormi c k  H E C  
An exp loration of t h e  i mpact of tec hnology on eme r gi n g  l i f e  s t y l e s  of indivi d uals a n d  
families.  Em phasis wi1 1  be p l a c e d  o n  developi n g  general deci si on-maki n g  s k i 1 1 s  for 
adapti n g  to the consequences of technology w i t hi n  soci e ty . 
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